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Reflets du Valais 
3e année N o  10 O ctobre 1973  
Le numéro 3  1rs
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G  est si agréable avec les River ettes, le fendant qui fa it risette
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A. événements heureux 
vins venereux
OBERGOMS
OBERWALD
OBERGESTELN
ULRICHEN
— mit 40 km präparierter Loipe
Sonne-Schnee- Erholung
Langlauf­
paradies
— organisierte Langlaufwochen mit 
Konrad, Karl Hischier, Fredy Imfeld 
und ändern bekannten Langläufern 
als Skilehrer
— 5 Skilifte in Oberwald, Obergestein 
und Ulrichen
(Sessellift Oberwald im Bau)
— Skischulen in Oberwald +  Ulrichen
— Hotels, Pensionen, Chalets, Ferien­
wohnungen
— das ganze Jahr erreichbar mit 
Strasse und Bahn
Auskunft, Prospekte :
Verkehrsverein Obergoms, Sekretariat, 3988 Ulrichen, Tel. 028 / 8 22 42
HOTELS +  PENSIONEN
Hotel Furka, Oberwald
Farn. Nanzer-Kreuzer, Tel. 028 / 8 23 43
Hotel Sporthotel, Oberwald
Farn. Karl Hischier, Tel. 028 / 8 21 28
Pension Tannenhof, Oberwald
Gebr. Hischier, Tel. 028 / 8 26 51
Gasthaus Grimsel, Obergestein
Fam. Peter Jost, Tel. 028 / 8 21 56
Hotel Nufenen, Ulrichen
Fam. Walpen, Tel. 028 / 8 23 29
Pension Alpina, Ulrichen
Fam. Franz Imwinkelried, Tel. 028 / 8 23 30
Ferienlager Aegina, Ulrichen
Tel. 028 / 2 14 14 oder 028 / 8 21 10
Für komplette L i ft-Anlagen oder Teile davon kommen Sie 
am besten zu uns. Profitieren Sie von unserer langjährigen 
Erfahrung im Planen und Fabrizieren.
Pony-Kleinskilifte ■ Skilifte ■ Sesselbahnen ■ Gondelbahnen 
Rufen Sie uns an.
aiSUDBJUFTifo
' j  S tädeli-LiftAG
^  Maschinenfabrik. 8618 Oetwil a.S./Zürich. Tel. 01/744263
Ski de fond à Ulrichen 
ef Münster
Camp de vacances Aegina à Ulrichen 
Tél. 0 2 8 /2  14 14 - 3 12 36 
Hôtel Croix-d’Or et Poste à Münster 
Tél. 0 2 8 /8  21 10
avec Konrad Hischier, Fredy Imfeld et 
autres internationaux de la vallée de 
Conches
Nous vous offrons repos, sport et camaraderie 
à des conditions avantageuses 
Prix par semaine dès Fr. 198.—
*  balcon ensoleillé dans 
un vaste cadre alpin
*  conditions idéales d'en­
neigement
10 téléskis, patinoire, 
circuit de fond
*  hôtels, pensions, 
restaurants, chalets, 
appartements
9es Semaines de ski 
janvier 1974 
dès Fr. 353.—
Station d’hiver et d ’été  
au pied du glacier d’Aletsch
Téléférique Betten Fo - Bettmeralp
Hôtel
Aletsch
Gebr. A. +  Ph. Eyholzer 
Tél. 028 / 5 35 56
Hôtel
Alpfrieden
Fam. Hans Minnig 
Tél. 028 / 5 34 36 - 37
Hôtel
Bettmerhof
Hôtel
Waldbaus
Fam. David Eyholzer-Eggel 
Tél. 028 / 5 37 41 - 42
Fam. P. Berchtold +
E. Kummer
Tél. 028 / 5 35 88 - 5 33 69
Renseignements : Office du tourisme, 3981 Bettmeralp Téléphone 028 / 5 32 91
*  3 téléfériques de Mörel *  Remonte-pentes et pistes pour débutants 
et champions *  Hôtels, chalets, appartements
Semaines de ski de janvier 1974
dès Fr. 255.— (dortoirs) dès Fr. 325.— (hôtels)
Pour toute information : Bureau du tourisme, 3981 Riederalp, tél. 028 /  5 33 66
Hôtels
Hotel Alpenrose
Frau B. Cathrein, 028 / 5 32 41
Hotel Walliser Spycher
A. Berchtold, 028 / 5 33 26
Hotel Adler
K. Eyholzer, 028 / 5 38 51
Hotel Bergdohle
V. Albrecht, 02 8 /5  33 37
Berghaus Toni
A. Berchtold, 02 8 /5  36 56
Hotel Rieder Furka
Kummer +  Marin, 028 / 5 38 38
Apparthotel
Valaisia
Art Furrer, 028 / 5 35 02 
Sporting
Theo Karlen, 028 / 5 31 87 oder
3 18 64 Zwischensaison
NATERS
BLATTEN
BELALP
Ein 
Skigebiet 
vor der 
Haustür
—  Vom Bahnhof Brig per Auto 
in 30 Min. erreichbar
—  Täglich 10 Stunden Sonne
— Ideales Skigebiet für An­
fänger und Fortgeschrit­
tene
— Herrliches Gelände für 
Touren
— Luftseilbahn (80-Kab.)
—  2 Skilifte 
Stundenleistung 1000 Fers.
— 2 Kinderskilifte
— 8 km pra
Auskunft und Prospekte : Verkehrsverein Naters-Blatten-Belalp, Tel. 028 / 3 13 85
Seilbahnen A G  Naters - Blatten - Beialp Tei. 02 8 / 31 47 6
—  Idealer Ausgangspunkt für Halbtages- und Tages­
ausflüge
—  Gepflegte Unterkunftsmöglichkeiten in Hotels und 
Ferienwohnungen
—  Herrliche Aussicht auf den g rossen Aletsch­
gletscher
—  3 Hotels, 5 Restaurants, Ferienwohnungen
NATERS
BLATTEN
BELALP
Zermatt
1620 m
Hotel Atlanta, 50 Betten 
Tel. 028 / 7 70 88 - 89, Telex 38125 
Ruhige Lage mit Sicht aufs Mat­
terhorn. Gediegener Komfort. Bar. 
Nähe Eisbahn, Curling u. Schweiz. 
Skischule.
Arolla
2000 m
Hotel Mont-Collon, 100 Betten 
Tel. 02 7 /4  61 91, Telex 38352 
Restaurant, Bar-Dancing. Grosse 
Sonnenterrasse. Eisbahn.
Brig
678 m
Hotel Couronne, 80 Betten 
Tel. 02 8 /3  20 21, Telex 38263 
Neuzeitlicher Komfort. Café-Res­
taurant (Tellerservice). A la carte. 
Restaurant im 1. Stock. Grosser 
Fest- und Bankettsaal.
Luftseilbahn 
Leukerbad - Gemmi
1400 m - 2400 m
Mit Pistengerät angelegte Lang­
laufloipe und Spazierwege. Klein­
skilift.
Seif Service Restaurants mit gr. 
Sonnenterrasse. 
Ski-Hochtourenwochen 
mit Führer
vom 14. April - 28. April und 
28. April - 5. Mai 1974
Fam. S. Loretan
GÄRNl darioli
avec son m in i-bar
et son g r i l l - ro o m  Le G itan
Le rendez-vous des sk eurs 
et des montagnards
Zermatterstiibli
Tél. 028 /  7 77 48
Zerm att
Hôtel Garni 
jjario li-G raven
Le Grand Capucin
de Jacques  D a rb e l la y
R im ale ,  dalle, d ièdre , to i t ,  v ire ,  p la fo n d ,  
c h em inée  : le p ro fa n e  qu e  je suis (m algré  
u n e  n u i t  dans les P e r ro n s  e t  la neige e t  la 
grêle  aux  p e t i te s  Veisivi) n ’y v o i t  q u ’u n  
d o m a in e  m in é ra l  ap o ca ly p t iq u e ,  m e n a ç a n t ,  
inaccessible, aussi p e u  ex p r im a b le  que 
d o m p ta b le .  U n e  aquare lle  d u  p e in t r e  Jean -  
c laude R o u il le r ,  c o u v e r tu re  d u  l iv re  de 
Jacques D a rb e l la y  « Le G r a n d  C a p u c in  », 
m e  le révè le  en  p r o fo n d e u r  c o m m e  u n  m i ­
ro i r  d u  c œ u r  h u m a in  dans ce q u ’il a de 
p lus âpre , de p lus angu leux , de p lus v e r ­
tig ineux , de p lus f o r t e m e n t  séduisant.
U n  éc r iva in  « a lp in  » ne  p e u t  é v i te r  ces 
te rm es  e t  pas d av an tag e  ceux  des ou tils  
d o n t  le g r im p e u r  p ro lo n g e  à pe ine  son 
corps o u  ses m e m b re s  p o u r  u n e  lu t t e  in é ­
gale : p io le t ,  p i to n s ,  échelles, é tr ie rs .
Jam ais p o u r t a n t  l i t t é r a tu r e  de m o n ta g n e  
ne  m ’a p a r u  p lus h u m a in e .  Les ro chers ,  
c ’est la to ile  de fond .  La p ie r re ,  c ’est l ’h o m ­
m e. « Sa masse est trava il lée  p a r  u n e  fo rce  
d e s tru c tr ic e .  C e t te  n u i t ,  les fissures v o n t  
céder  de que lques  m ic ro n s  à la press ion  
de la glace. C e t  u n iv e rs  p é tr i f ié  qu i  p a ra î t  
im m u a b le  sub it ,  lu i aussi, la loi un iverse lle  
de la m o r t  (...) C ’est dans ce déco r ,  o ù  le 
m in é ra l  lu i -m ê m e  p a r a î t  so u f f r i r ,  q u e  se 
joue  le d ra m e  des deu x  alpinistes. »
A y a n t  p résen tes  les q u a t r e  nouvelles  
d o n t  se com pose  le livre , je vois qu e  la 
m o n ta g n e  n ’est pas se u lem en t u n  décor, 
m ê m e  sym b o liq u e ,  e t  l ’h o m m e  pas seule­
m e n t  u n  a c teu r .  Les deu x  so n t  p a r t ie s  p r e ­
n an te s  d ’u n  d ra m e  c o m m u n  : la destinée 
des c réa tu res  visibles d o n t  l ’h o m m e  a été 
c o n s t i tu é  le roi, mais u n  ro i  q u i  d o i t  c h a ­
que  jo u r ,  au  p r ix  d ’u n  p e u  de sa vie ou  de 
t o u t  son  sang, m é r i te r  sa ro y a u té .
P lus sang lan te  la ba ta ille  p o u r  so u m e tt re  
les fo rces de d e s tru c t io n s  q u i  so n t  dans la 
n a tu r e  de l ’h o m m e  m êm e.
L ’h o m m e  v o i t  b ien  que, p o u r  la m o n ­
tagne, il n ’est pas de reco u rs  c o n t r e  l ’ab ra -  
s e m en t  in ex o rab le  ; mais il sen t  q u e  lui- 
m êm e, en r a m a n t  c o n t r e  les f lo ts  qu i  l ’en ­
t r a în e n t ,  fa i t  b eau co u p  plus que  su rv iv re  : 
il a p p re n d  à su r -v iv re  ; c ’e s t-à -d ire  q u ’il 
d o n n e  à son  existence le m o u v e m e n t  d ’une  
ascension  spir itue lle .  Il r é p o n d  lu m in eu se ­
m e n t  à la q u e s t io n  m y sté r ieuse  d ’u n  g ran d  
p o è te  t ra g iq u e  :
Qui sait si mourir n’est pas vivre 
Et si vivre n’est pas mourir ?
D e fa it ,  les h é ros  de Jacques  D arb e llay ,  
M iche l  et M a rce l  d u  « G ra n d  C a p u c in  », 
B e rn a rd ,  C a n d id e  e t  M a t th ie u  de « L ’en ­
f a n t  e t  les h o m m e s  », C é le s t in  d u  « B ra c o n ­
n ie r  », so n t  to u s  p a r t is  à c e t te  impossib le  
r e c h e rc h e  d ’eu x -m êm es q u i  les co n d u i t ,  vie 
o u  m o r t ,  b ien  au-dessus d ’eux-m êm es.
...Voilà q u e  je p ré sen te  u n  l iv re  sans y 
to u c h e r ,  u n e  œ u v re  l i t té ra i re  sans p a r le r  
l i t t é ra tu re .  D ’a u tre s  s’en  c h a rg e ro n t ,  car 
n o t r e  « L iv re  d u  m o is  » a u n  style , une  
co u leu r ,  u n e  so n o r i té  inoubliab les.
Je  n ’ai v o u lu ,  je cro is, q u ’en  p ressen tir  
e t  suggé rer  la p o r té e  m é ta p h y s iq u e .
M a rce l  M ichelet.
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Zeirinm<aiM
a exploité un nouveau grand paradis 
du ski avec :
Les téléphériques :
Zermatt - Schwarzsee
Zermatt - Furgg - Trockener Steg
Furgg - Schwarzsee
Les téléskis :
Hörnli
Garten
Theodul
Theodulpass en fonctionnement en 
hiver et en été
Furggsattel, le plus long téléski de 
Zermatt, longueur 2600 mètres. En 
fonctionnement en hiver et en été
Et le nouveau téléski Testa Grigia, te 
plus haut téléski de Zermatt, altitude 
3450 mètres. En fonctionnement en 
hiver et en été
Le télésiège : 
Zermatt - Sunnegga
Le téléski : 
Sunnegga - Blauherd
vous conduisent sur un plateau ma­
gnifiquement ensoleillé avec des des­
centes de grandes possibilités.
ROSSWALD
am Simplon
Sonnenterrasse über dem Rhonetal mit herrli­
chem Ausblick über die Walliser- und Berner- 
Alpen, idealer Ferienort abseits vom Verkehr, 
ausgedehntes Wander- und Skigebiet
*  3 Skilifte
*  Schweizer Skischule
*  Hotels, Restaurants, Privatchalets 
Erreichbar von Brig aus mit Auto (4 km) und 
LUFTSEILBAHN RIED-BRIG - ROSSWALD
LOÈCHE-LES-BAINS
HÔTEL GRICHTING
De la piste de ski aux bains thermaux
*  MASSAGE
*  FANGO
*  DOUCHE DE VICHY
*  BAIN CARBO-GAZEUX 
dans la maison
En face des Bains thermaux Saint-Lorenz. 
Toutes les chambres avec radio et télé­
phone, agencement très moderne. Ouvert 
toute l’année. Prix réduits saison d ’hiver et 
printemps.
Possibilités de ski jusqu’à 2500 m. (Téléfé- 
rique Torrent) NOUVEAU !
A partir du 15 décembre ROTISSERIE BAR 
« LE MOULIN »
Tél. 027 /  6 42 27 - 28
Loèche-les-Bains
Faites une cure à Loèche-les-Bains ! 
Notre station est ouverte toute l'année 
et vous offre son eau chaude thermale, 
ses pistes de ski, ses promenades..
Pour locations et ventes d ’appartements:
Gregor Schnyder, agence Dala, 3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027 / 6 43 43, privé 0 2 7 /6  43 88
Hôtel Beau-Site, Zermatt
L’hôtel idéal, de première classe, très bien 
situé.
A très peu de distance du centre.
Toutes les chambres avec bains/WC, télé­
phone, radio.
Grande salle de séjour, salle TV, bar, piscine 
couverte, sauna.
Direction : Simon Zuber Tél. 028 /7  72 01
Hotei-6 Bädergesellschaft leukerbad
CENTRE MÉDICAL Dir- Ernest A. Reiber
6 HOTELS 390 BETTEN TEL. 027 / 6 44 44 WALLIS-SCHWEIZ HÖHE : 1411 METER
saas-grund
4 km vor Saas-Fee 1559 m über Meer
Sommer- und Winterkurort im Zentrum des Saas-Tales, bequem auf der gut ausgebauten Autostrasse erreichbar. 
Postautokurse ab Brig, Visp und Stalden. Schneesichere Pisten für Anfänger und Könner - Eisbahn - Skilift - Ski­
schule - Hallenschwimmbad - Dancing. Regelmässige Autobusverbindungen bringen die Skifahrer in 10 Minuten in 
den Wettberühmten Kurort Saas-Fee. Gutgeführte und mit jedem Komfort ausgestattete Hotels und Pensionen bieten 
dem Gast. Ruhe und Erholung
Auskunft und Prospekte: Verkehrsbüro CH - 3901 Saas-Grund, Tel. 02 8 /4  84 03
Hotel Adler
Fam. Zurbriggen 
Tel. 028 / 4 88 45
Hotel-Rest. Alpha
Fam. G. Bumann-Anthamatten 
Tel. 028 / 4 86 06
Hotel Atlas
Grill-Room Taverne
Fam. Zengaffinen-Anthamatten
Tel. 02 8 /4  8910
Hotel-Rest. Bergheimat
Fam. G. Anthamatten 
Tel. 028 / 4 83 79
Hotel-Rest. Dom
Fam. Anthamatten-Zurbriggen 
Tel. 028 / 4 82 33
Hotel-Rest. Monte Rosa
Geschw. Venetz 
Tel. 028 / 4 85 70
Hotel Primavera
Fam. Simon Anthamatten 
Tel. 028 / 4 87 88
Hotel-Rest. Moulin
Garni
Fam. Anthamatten-Burgener 
Tel. 0 2 8 /48 91 2
Hotel Roby
Fam. R. Ruppen 
Tel. 02 8 /4  82 62
Pension Bärgsunne
Fam. Benz-Anthamatten 
Tel. 02 8 /4  8518
Sporthotel
Garni, Sauna 
Fam. O. Venetz 
Tel. 02 8 /4  85 38
Hotel Touring
Hallenbad - Sauna - Solarium 
Fam. J. Bumann 
Tel. 028 / 4 87 75
Pension Christiana
Fam. Norbert Burgener 
Tel. 028 / 4 84 79
Rest. Schönblick
Dancing « Saasia »
Fam. Th. Venetz 
Tel. 0 2 8 /4  87 59
Unterbäch /
Brandalp
1230 +  1700 m ü. Meer
Idyllisches Walliserdorf, wintersi­
chere Zufahrt von Visp. Luftseil­
bahn ab Raron. Gepflegte Pisten 
Unterbäch/Brandalp, Sesselbahn, 
Skilifte, Skischule, Frühjahrsge- 
birgstouren, Gutgeführte Hotels 
und Pensionen. Chalets und Fe­
rienwohnungen
Auskunft +  Prospekte : Verkehrsverein 3941 Unterbäch/Brandalp Tel. 02 8 /5  15 72
SONS 
DE CLOCHES
DJEVAM o nocr is ta ux
C o r in d o n s  & Spine l les
Pour
la b i jo u te r ie
l ' in d u s t r ie  des 
p ierres  d ’h o r lo g e r ie
l ' in d u s t r ie  des 
instruments d e  p réc is ion
l ' indus t r ie  o p t iq u e  
LASER & MASER
l ' in d u s t r ie  é le c t ro n iq u e
l ' in d u s t r ie  c h im iq u e  
et les labo ra to ires
l ' in d u s t r ie  tex t i le ,  etc.
*  INDUSTRIE DE PIERRES SCIENTIFIQUES
HRAND D J E V A H I R D J I A N  S.  A.
MONTHEY - suisse
L ’A m b a s s a d e u r  de  Suisse 
M a x  C a sa n o v a  
P . O .  Bo x  1016 
D j e d d a h  
A r a b ie  S a o u d i te
D je d d a h ,  le 7 ju i l le t  1973.
M o n s ieu r  le R é d a c te u r  en  chef,
D ep u is  de n o m b reu ses  années j ’ai le p la i ­
sir  de l ire  v o t r e  rev u e  « T re ize  E to iles  », 
e t  ch aq u e  m ois je m e  ré jou is  de la r e t r o u ­
v e r  dans le c o u r r i e r  de l ’A m bassade .
P e rm e t te z -m o i  de v o u s  e x p r im e r  m o n  
a d m ira t io n  e t  de v ous  p ré s e n te r  m es fé li ­
c i ta t io n s  p o u r  la re m a rq u a b le  p ré se n ta t io n  
l i t té ra i re ,  a r t is t iq u e  e t  p h o to g r a p h iq u e  de 
v o t r e  rev u e .  La c h a le u r  h u m a in e  q u i  s’en 
dégage fa i t  a im e r  le Valais e t  so n  peup le .
J ’ai p o u r  v o t r e  c a n to n  u n e  sy m p a th ie  
spéciale a y a n t  f a i t  u n e  p a r t ie  de m es é tudes 
au  collège de S a in t-M au r ice .  J ’ai en  o u t r e  
passé de m erveilleuses vacances so i t  à V er-  
c o r in  so it  à V erb ie r .
Q uelle  jo ie  p o u r  n o u s  —  q u i  v iv o n s  dans 
les sables e t  la  c h a le u r  de l ’A rab ie  —  de 
p o u v o i r  c o n te m p le r  les p h o to g ra p h ie s  de 
ces paysages v e rd o y a n ts  e t  c e t te  f r a îc h e u r  
des cim es valaisannes.
V euillez  agréer ,  M o n s ie u r  le R é d a c te u r  
en  chef, l ’exp ress ion  de m es m eilleures 
pensées.
M a x  C a sanova.
* 3 f i
PETITE  
CHRONIQUE 
DE L'UVT
Manifestations artistiques
F in  o c to b re  : G am p e l,  t r a d i t io n n e l le s  fê ­
tes d ’o c to b re .
J u s q u ’à f in  o c to b re  : M a r t ig n y ,  exposi­
t io n  de dessins e t  g rav u re s  d ’a n im a u x  G é- 
ra ld  Bressler (G alerie  Supersaxo).
20 o c t . - l l  n o v .  : M a r t ig n y ,  e x p o s i t io n  de 
p e in tu r e  e t  tapisseries Je an c lau d e  R o u i l le r  
(M anoir).
10 n o v . -10 déc. : Sion, ex p o s i t io n  des 
a r t is tes  b e rno is  (E cu ries-de- l’E vêque).
Ju s q u ’au  28 o c to b re  : S ierre, c h â te a u  de 
Villa, ex p o s i t io n  de p e in tu r e  P au l  M o n -  
n ier .  J u s q u ’au  21 o c to b re  : F lora lies 73.
V&rcorìn
Balcon ensoleillé du Valais cen­
tral à 15 km. de Sierre
ÉTÉ : Tennis, minigolf, promena­
des en forêt, pétanque, parcours 
Vita, pêche (à 15 km. lac de Gé- 
ronde et piscine à Sierre), alpi­
nisme.
HIVER : Ski alpin et de fond, 
piste de toutes catégories.
3 téléskis, télécabine, patinage, 
curling, luge. Ecole suisse de ski.
Accès : Par la route, en autobus. 
Téléphérique de Chalais à Ver- 
corin.
Hôtels et pensions : Orzival - Victoria - Les Mayens - Forêt - Place et Poste
Bureau Office du tourisme - Société de développement, Vercorin
Tél. 027 /  5 26 81
Transmet à toutes les agences les demandes de location, etc.
* '  offre, à tous 
' cham p de ski 
et l ' incom parc 
L ’OURS...
Veysonnaz 1300 m.
les skieurs, un 
vaste et varié 
PISTE DE
*  au cœ ur du Valais, le sole il y 
passe le plus c la ir  de son 
temps...
Montana-Vermala
Hôtel-Restaurant Les Asters
Cuisine soignée - Salle à manger pour
100 personnes
Famille R. Crettol-Barras
Tél. 027 / 7 22 42
La Tzoumaz 
Les
Mayens-de-Riddes
Hitei Edelweiss
Chez Philippe 
Tél. 027 / 8 74 73
Cuisine soignée - Menus à la carte - Raclette - Bonne 
cave - Grandes salles typiquement valaisannes pour 
banquets de noces et sociétés - Chambres avec confort 
et semi-confort
Leytron
Les meilleures spécialités en vins du pays
Pour week-ends et semaines de ski :
Le Châble, B R U S O N  et environs soo à 2500 m. d ’altitude
par bonne route, train M.-O. et Etoile des Neiges
Hôtels, pensions, appartements et chalets
Maison de vacances pour groupes et écoles
54 lits, au départ du télésiège. Pour louer, s'adresser à L. Maret, 9, Chantegrive,
1008 Prilly, tél. 021 / 25 49 81
Auberge de jeunesse (40 lits), Maison Valbord (54 lits), Restaurant de Moay (80 places)
• Ecole suisse de ski, office de renseignements, agence immobilière. Nouvelles pistes amé­
nagées au bulldozer, damées au ratrac et desservies tous les jours par
1 télésiège et 3 téléskis à des tarifs avantageux 
Renseignements : Télébruson, 1934 Bruson, téléphone 0 2 6 /7  16 37 -  7 28 48 
Société de développement, tél. 0 2 6 /7  13 22
V A L  HF ÇRRET
La Fouly, Ferret, Branche, Prayon, Praz-de-Fort, Orsières 
Séjour hiver et été - Route ouverte toute l’année
3 téléskis - Bureau des guides et centre d ’alpinisme - 
Ecole suisse de ski - Pensions - Restaurants - Chalets 
locatifs
Bureau de renseignements : tél. 02 6 /4  14 44 - 411 46 -
4 11 30
Au val Ferret en toutes saisons, à tous les âges, pour 
tous les sages !
Lieu de séjour agréable et calme au caractère alpestre très marqué
Tél. 026 /  2 26 88
L’HOTEL DU 
COL-DE-LA-FORCLAZ
offre aux sportifs hivernaux 
bon gîte et bonne table 
Pistes de ski équipées 
Piste de luge 
Piste de fond 
Nombreuses possibilités 
pour randonnées 
en peau de phoque
Fam. J.-C. Gay-Crosier
M O N T -B LA N C  4810
D E N T S  DU MIDI 3260LU IS IN  2788
SALANTE
COL DE B A LM E
S A L V A N
i S î s » . , - —  .
Les Marécottes Salvan Les Granges
Accès par ro u te  ou pa r le che m in  d e  fer M a r t ïg n y -C h a m o n ix
Télécab ine  des M aréco ttes  à La Creusaz
Télesk
Télesk
Télesk
Télesk
de  G o le ttaz  
du V é la rd  
du Luisin
d 'exe rc ice  aux M aréco ttes
Téléski des Granges
1 1 0 0 -  1800 m. 
1 7 5 0 -2 3 0 0  m. 
1 7 5 0 -2 1 0 0  m. 
1750 - 1900 m.
Ecole suisse de  ski Les M arécottes-Sa lvan - Patinoire à Salvan - Vastes champs de  ski pou r  fous degrés 
RESTAURANT DE LA CREUSAZ, panorama sans égal du  M on t-B lanc  au C erv in
Hôtels et pensions
Les Marécottes Salvan Les Granges
Hôtel Belmont Hôtel Bellevue
Hôtel G ay-Balmaz
Hôtel Jolimont Hôtel des Gorges-du-Triège
Hôtel des Marécottes
Pension de l ’Avenir
Hôtel de l ’Union Le Bioley
Hôtel du M ont-B lanc Pension d ’enfants G ai-M atin Pension Le Chalet
Hôtel des M ille -E to iles Pension d ’enfants Les Hirondelles Les Arolles, maison de convalescence
200 chalets et appartements à louer
RENSEIGNEMENTS ET PROSPECTUS PAR LES SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT DES MARÉCOTTES ET S A L V A N
Tous les sports à 30 m inutes  
H iver  :
Patinoire artificielle, ski, curling 
E té :
Tennis, natation, canotage, pêche, équitation  
Quatre campings - Dancings
Renseignements : Office du tourisme de Sierre, tél. 027 /  5 01 70
H Æ ' - '
> ie r ire
Hôtels recommandés Où irons-nous ce soir ?
Hôtel-Restaurant Atlantic
Piscine chauffée,  
ouverte mai-octobre  
5 25 35
Hôtel Arnold
5 17 21
Hôtel Terminus
5 04 95
Hôtel-Restaurant 
de la Grotte 
Lac de Géronde
5 11 04
Hôtel du Rhône 
Salquenen
Relais du Manoir
5 18 96
Les bons garages
Garage du Rawyl S.A.
Concessionnaire Ford, Escort, 
Cortina, Taunus, Capri, Consul,  
G ranada, Mustang et Transit  
5 03 08 -  09
Garage Le Parc
O. D ’Andrès  
Agences :
Mercédès -  Peugeot  
M-G  - Morris  
5 15 09
Les bons vins de Sierre
Vital Massy, Sierre 51 5  51
, Pinot noir
Vinicole  de Sierre  
5 10 45
Sir William’s Richard Bonvin
Distillerie Poire W il l ia m ’s 
0  0 2 7 / 5  13 28 ou 027 /  5 05 80 
Dépôt 027 /  5 44 31
Demandez les 
produits de la 
Distillerie BURO, 
Sierre
5 10 68
Le château M ercier (Photo G. Salamin, Sierre)
Centre commercial et d’affaires
Agence immobilière 
René Antille, Sierre
5 16 30
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Affaires immobilières - Fiduciaire  
Maîtrise fédérale  
5 69 61
Union de Banques Suisses
Avenue G énéral-G uisan 1 
5 30 33
Avant la raclette, buvez un
»\TTFtf
DIABLERETS
F. LEYVRAZ
AUX PLANTES DES ALPES
Après la raclette, 
dégustez nos griottes au vieux kirsch 
du pays
F. LEYVRAZ S.A., AIGLE 
Tél. 0 2 5 /2  23 09
-Hotclicts, t&slauiatcHZS...
La boucherie
CERONI & C ,E
Viande fraîche - Charcuterie 
Service en gros 
est en mesure de vous livrer toutes viandes 
et charcuteries à des conditions très intéres­
santes
Livraison dans toute la Suisse romande
A découper
Envoyez-nous votre prix courant
Nom : .........................................................................
Prénom : ...................................................................
Localité : ...................................................................
Téléphone : .............................................................
BOUCHERIE-CHARCUTERIE 
Jacques CERONI 
Rue du Collège 6 - Martigny 
Tél. 026/2  63 66
ETO
Reflets du Valais
P a r a î t  à  M a r t ig n y  le 20 de chaque  mois 
E d ite u r  responsable : Georges P il le t ,  M a rt ig n y  
F o n d a teu r  e t  p résiden t de la  commission de réd ac t io n  :
M e E d m o n d  G ay  
R é d ac teu r  en chef : Félix  C a rru z z o  
Secrétaire  de rédac t ion  : A m a n d  B ochatay  
C o l labo ra teu rs-pho tog raphes  : O sw a ld  R u p p e n , René  R itle r  
A d m in is tra t io n , impression, expéd ition  : 
Im prim er ie  P il le t  S. A., 
avenue de la  G a re  19, 1920 M a rt ig n y  1 /  Suisse 
A bonnem ents  : Suisse Fr. 30.—  ; é tran g e r  Fr. 35.—  ;
le num éro  F r. 3.—  
C hèques p o s ta u x  1 9 -4 3 2 0 , Sion 
Service des annonces : 
Pub lic itas  S. A., 1951 Sion, té léphone 027 /  3 71 11
23e année, N ° 10 Octobre 1973
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De nouveau le ski
On l’a bien d it : l’attente du plaisir est souvent plus 
agréable que le plaisir lui-même. Le skieur savoure 
longuement les délices de la préparation, la gym ­
nastique matinale, le m inutieux contrôle d,e son 
équipement, l’achat du costume à la mode, les médi­
tations météorologiques. Pour un peu il se conten­
terait des préparatifs et renoncerait à l’exercice 
pratique. Car il fau t reconnaître que le ski dans la 
nature s’accompagne de quelques désagréments. I l  
fa it froid en altitude, les muscles ne répondent pas 
toujours aux ordres, l’aimable compagne qu’il faut 
tirer à tout m om ent de son trou de neige commence 
bientôt à vous paraître encombrante, le prix de 
l’assiette skieur atteint des sommets, les moments 
où l’on peut skier ne représentent qu’une petite frac­
tion du temps passé à attendre au départ des instal­
lations de remontée. Sans compter les pieds endolo­
ris par les souliers-blocs, les bleus sur tout le corps 
et la cohue partout, sur les pistes, dans les cafés, 
sur la route du retour.
Oui, et pourtant on ne laisse pas facilement ses 
lattes au galetas. Parce que supporter les désagré­
ments pour quelques instants de bonheur physique 
et d ’aération mentale, c’est être jeune. Et parce 
qu’être jeune c’est diablement excitant ; on s’en 
aperçoit en vieillissant.
, C c o c r

Die Tugendbolde 
im Schnee...
Text Pierre Imhasly 
Fotos René Ritler
Merckx und Gimondi verdienen sich ihre Brötchen, indem sie sich 
abrackern. Nicht so die winterlichen Coppis auf schmalen Latten, 
die Langlangläufer, die Keynos im Schnee, die gebückt-unter-der- 
Last-weitausholenden Raumgreifer. Sie wollen länger leben und 
lassen sich das auch etwas kosten. Schweiss vor allem, viel 
Schweiss, triefende Nase, kurzen Atem, Muskelkater.
In einem gewissen Sinn sind die Langläufer die Troglodyten 
unter den Skifahrern, die Urtiere, die Eskimos, die Schneemen- 
scheri, in einem anderen aber die Progressisten, welche dem Mas­
senstart, dem Hürdenlauf, der Quengelei, der Drängelei, dem 
Sardinendasein der Skilifte ins weite Feld entrannen, in die W äl­
der, auf die Spur, die unbefleckte, weisse, zurück in den Bauch, 
zu Muttern, zu Mutter N atur, in die Höhle, weg von dem Frem­
den in die eigene Qual.
Man könnte sagen, sie sind die Emils, wenn man, mit Verlaub 
den Rousseau aus seinem Grünen entführen darf. Oder eine Art 
Delphine, schnappend, springend, hüpfend, doch dann und wann 
ihre Spur in allen vier Lagen ziehend.
Die Spur ! Gerade jungfräulich ist sie ja auch nicht mehr, 
bald einmal werden die Avantgardisten unter den Schweden­
schrittlern aufs Skifliegen umstellen müssen, wollen sie den ande-
D e n n  i m m e r  m e h r  k e n c h e n d e s  V o l k  fo lg t  
U n  p e u p le  h a l e t a n t  a r r i v e
D ie  T u g e n d b o l d e  d e r  weissen  A r e n a  
Les sa in t s  de  l ’a r è n e  b l a n c h e
K ein e  S c h r a u b s t o c k -S c h u h e  
Pas  de s o u l i e r s - é ta u x
Les saints 
de la neige
M erckx et G imondi gagnent 
leur croûte en s'esquintant. Ce 
n’est pas le cas des Coppi hi­
vernaux sur leurs étroites lattes, 
des coureurs de fond, des K ey-  
nos de la neige, pliés sous leur 
fardeau, des avaleurs d’espace. 
Ils veulent vivre plus long­
temps et se donnent de la peine. 
Surtout de la sueur, beaucoup 
de sueur et le nez qui coule, le 
souffle court, la crampe.
Dans un certain sens, les 
coureurs de fond  sont les tro­
glodytes des skieurs, les ani­
maux primitifs, les esquimaux, 
les hommes des neiges. Mais ils 
sont aussi les progressistes qui 
fuient les départs en masse, la 
coure d ’obstacles, la cohue, 
l’ensardinement des téléskis, qui 
fu ient vers le large, vers les 
forêts sur la trace pure, blanche 
qui ramène au ventre mater­
nel, à la mère Nature.
O n pourrait dire qu’ils sont 
des Emile, si l’on osait sortir 
Rousseau de ses verdures. Ou  
une espèce de dauphins, 
s’ébrouant, sautant, batifolant, 
traçant leur sillage, tirant leur 
trace dans toutes les directions.
La trace ! Elle n’est plus tout 
à fait virginale. Les avantgar- 
distes du pas suédois devront
E in  M e is t e r  d e r  s c h m a len  L a t t e n  
U n  m a î t r e  d u  ski  de  fo n d

ren voraus sein, denn immer mehr keuchendes Volk kommt (da 
das mit dem Leben nun einmal etwas auf sich hat) dem Länger- 
Leben auf die Spur und den Geschmack.
Was den Langläufer und Längerleber ausmacht ?
Ausser der Annehmlichkeit, abends keine von Schraubstock- 
Schuhen verdrehte und verschwollene Füsse zu haben und leicht 
ins Bett gehen zu können, unterscheidet ihn vom Pistenflitzer vor 
allem dies eine : Tugend. Langläufer sind die Tugendbolde der 
weissen Arena, sie haben quasi alle Tugenden, die es gibt, plus 
die kardinalen der Langläufer dazu, und eine ist ihnen bis zum 
Ritual entwickelt : das stille Leiden ; jeder sein kleiner Märtyrer.
Die Kapellen folgen ihnen auf dem Fuss, die Votivkirchen
— drei unter den bekanntesten Wallfahrtsorten heissen Ulrichen, 
Münster, Oberwald — und während sich die steinernen Kirchen 
allmählich entleeren, kommt hier ein Iglu zum anderen, bald 
macht das Ganze einen weissen Dom. Womit wir wieder beim 
Emil wären und beim gleichen Rousseau. Und das ist gut so.
Auch nicht schlecht, sofern man Puste hat und Tugend.
P. S. — Wenn man keine hat, sollte man sich sie holen. Das 
sagt einer, dem steht schon seit zwei Jahren ein Paar von den 
schmalen Latten im Keller, aber niemand dabei, der sie wachsen 
könnte. An Tugend würde es ihm ansonsten nicht fehlen.
Pierre Imhasly.
Pour les futurs cracks 
de la descente
La station de Fiesch annonce du nou ­
veau pour la prochaine saison d ’hiver. 
Entre le 15 novem bre et le 20 décem­
bre, une piste de descente et d’en tra î­
nem ent perm anente sera ouverte aux 
skieurs de com pétition dans la région 
de l’Eggishorn, toujours assurée d’un 
bon enneigement. Cette piste, spécia­
lement aménagée, est réservée à l’en­
traînem ent des « descendeurs ». Une 
installation de chronom étrage électro­
nique et de contrôle optique des skieurs 
est prévue. La piste est destinée avant 
tou t à l’en tra înem ent des skieurs de la 
jeune génération, mais aussi, en cas de 
pénurie de neige ailleurs, aux as du ski 
de Suisse et de l’étranger.
bientôt se mettre au ski volant 
s'il veulent rester avant les au­
tres, car tout un peuple hale­
tant arrive, cherchant à vivre 
plus longtemps.
Q u’est-ce qui distingue le 
skieur de fond  ? Outre l'agré­
ment de ne pas avoir, le soir, 
les pieds gonflés et tordus par 
les souliers-étaux, il diffère des 
dévaleurs de pistes par la vertu.
Les skieurs de fond  sont les 
saints de l'arène blanche. Ils 
ont presque toutes les vertus qui 
existent, plus d'autres et sur­
tout une, développée jusqu'au 
rituel : celle de souffrir en si­
lence ; chacun, un petit martyr.
Les chapelles les escortent, 
les églises votives  —  trois 
grands lieux de pèlerinages 
pour eux : Ulrichen, Munster, 
Oberwald  —  et, tandis que les 
églises de pierre se vident peu 
à peu, l'igloo s'ajoute à l’igloo ; 
bientôt une cathédrale blan­
che !
E t nous revenons ainsi à 
Emile et à Rousseau. Et c’est 
bien ainsi... tant qu'on a le 
souffle et la vertu.
P.-S.  —  Et si on n’en a pas, 
il fau t aller les chercher. C ’est 
ce que vous dit un homme qui 
a depuis deux ans des skis de 
fond  dans sa cave et personne 
pour les farter. Sinon, la vertu  
ne lui manquerait pas.
Pierre Imhasly.
Something new in the Goms valley
To m ost tourists the w ord  Valais conjures up pictures o f 
spectacular mountains, sun-parched slopes, orchards and  
vegetable gardens, fo u r  bustling tow ns and  several tourist 
resorts w hich, in the past tw en ty  years, have become 
tow ns transplanted to the mountains. This is the Central 
Valais between M artigny and  Brig, w ith  its picturesque 
side valleys climbing tow ard  the high A lps  in the south.
B u t this is only  one third o f the canton, the nave o f a 
cathedral between its narthex  —  the cool lower valley  
between Lake Geneva and M artigny  —  and  the chancel 
fo rm ed  by  the upperm ost Rhone Valley between Brig 
and Gletsch on the Furka Pass.
A s  in the Central Valais, this almost streight valley  
o f G om s is also bedded between the chain o f  Bernese 
A lps in the north and  the Pennin A lps  in the south. But 
as these m ountains are lower than those enclosing the 
Central Valais, dam p air from  the Mediterranean pene­
trates the G om s and  therefore the land is refreshingly  
green. The m ountain sides are clad in th ick  stands o f 
pines and larches, w hile the narrow  strips o f  land on 
both sides o f  the young Rhone R iver  are, as seen from  
above, a pa tchw ork  o f  small fields o f rye, potatoes and  
grassland.
This valley  was fro m  earliest times an im portan t link  
between east and west. M erchants travelled w ith  their 
mule pack trains over the Grimsel, Furka, N u fenen ,  
Gries and  A lbrun  passes dow n to Brig and  had to pay  
tolls in the Goms. This was an additonal income to the 
Alem annic  farmers w ho, in the 9 th  century, had come 
over the Grimsel Pass and gradually crowded out the 
original Celtic inhabitants o f this valley. The immigrants  
built about a dozen villages which they strung out along 
the right shore o f  the river in order to get a m axim um  
o f sunshine. Their houses, built o f  larchwood, w hich in 
the course o f  centuries has become pitch  black, have a 
very  particular characteristic in their w hite  pa inted w in ­
dow  frames. Some claim that this is to m ake the w hite ­
washed churches feel less lonely among the black houses.
C ontrary to w ha t m ight be expected in a rural district, 
this valley  has given very  im portan t and  highly cultured  
men to the Valais. O ne o f them, Mathias Schiner, born 
in Mühlebach near Ernen in 1456, herded his fa ther’s 
goats, became a cardinal and missed by  a hair being 
elected Pope. The 17th and  18th centuries produced the 
fam ous dynasties o f w ood  sculptors R i tz  o f  Selkingen  
and the organ builders Carlen o f  Reckingen. During the 
long winters, they had no w o rk  other than m inding the 
cattle in the stables and, fo r  the rest o f  the time, they  
w hittled  tools, carved beautifu l furn iture  and, fina lly , 
the statues and pillars for  the altars o f the seventy Baro­
que churches and chapels built in their valley  in a century  
and a ha lf during the C ounter-Reform ation.
A lthough the Furka-Oberalp train passes through the 
Goms fro m  Brig to Disentis in the Grisons, besides the 
highw ay leading to several passes, the villages have so 
far preserved their un ity  o f  style and  the tourist trade 
has not ye t mushroom ed to such an exten t as to alter the 
characteristics o f  the valley.
Small hotels have existed fo r  m any  years in some o f  
the villages. Their guests, people who w a n t to relax in 
quiet surroundings in preferance to a fashionable resort
w ith  a lively  n ight life, have returned there fa ith fu lly  
fo r  m any  years. There are so m any  possibilities fo r  d i f fe ­
rent tastes. Fishermen tackle trout in the rivers ; elderly  
persons can take easy w alks on fla t  ground and  recently, 
special, m arked  hiking paths have been laid out aw ay  
fro m  the tra ffic  highway. Climbers can go to the top o f  
the m ountain range which separates the Goms fro m  the 
Aletsch glacier. The v iew  fro m  there is grand and  one 
can w a lk  on almost f la t  ground, past small lakes to one 
o f three small villages which were built on form er sum­
m er pastures : Bettmeralp, Riederalp and  R iederfurka. 
They all have small inns, but especially have chalets for  
rent. A ll  three o f these villages are connected w ith  the 
valley  by telepheriques.
A  fe w  years ago, a modern vacation centre was built 
near Fiesch, but, fortunately , was hidden in a grove o f  
larch trees, so that its modern style does no t clash w ith  
that o f the old village. A  long telepherique leads from  
outside Fiesch to the Eggishorn above the Aletsch glacier. 
In  summer, guided groups go hiking up there and  in w in ­
ter skiers f in d  excellent snow  conditions.
This coming winter, Fiesch has something new  to 
offer. A  specially prepared run in the skiing region o f 
the Eggishorn w ill be exclusively reserved to ski aces 
w ho can train there fro m  N ovem ber 15 to December 20 
in preparation for  racing. A n  electronic time-keeper and  
video-tape w ill be provided.
Some distance dow n the valley, the new ly  created 
resort, Greich, perching h a lfw ay  up the slope between  
Morel and Riederalp, also stands out fro m  the ordinary. 
I t  o ffers its guests a fitness club and a sw im m ing pool 
w ith  « sea » w ater brought there in tank  cars fro m  the 
salt mine o f Schweizerhalle in northw estern  Switzerland.
As Oberwald, the upperm ost village before reaching 
Gletsch, is the home o f K onrad Hischier, game keeper 
and w inner o f  N ord ic  ski competitions, this sport o f 
cross country skiing recently rediscovered in Sw itzerland, 
has also been introduced in the Goms valley. A  m arked  
piste runs fro m  O berw ald  to Lax.
The valley o f Binn branching o f f  fro m  Lax past the 
charming village o f Ernen has long been explored fo r  its 
w onderfu lly  clear crystals. A lthough they are now  be­
coming rare, the lucky  stroller m ay stumble on small 
specimens. But collectors can also buy crystals o f all sizes 
and colours fro m  the last « Strahler », or crystal miner, 
w ho lives and keeps shop in summer in the village o f  
Binn in the back o f the valley. In  addition, the Binn  
valley  has such a variety  o f  beautiful and  rare m ountain  
flowers that it has recently been declared a nature reser­
vation  to save the flora fro m  extinction.
Last bu t no t least, don’t let us forget the ghosts and  
malefic beasts which haunted or still m ay  haunt the 
valley. Some people claim tha t the m any  chapels have  
been built so tha t people meeting these haunters can run 
fo r  shelter and protection fro m  harm. A lthough it has 
alw ays been d ifficu lt to get them  to ta lk  about it, the 
generation o f  natives now  in their seventies still kn o w  
a lot o f hair raising stories. They now  survive in a book  
« Walliser Sagen » by Josef Guntern.
So, the som ew hat secluded Goms valley  o ffers some­
thing o f interest to people o f m any d ifferen t tastes.
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Les cent ans
de l’unique timbre d’hôtel valaisan
MARKEN DER SCHWEIZ. HOTELPOSTEN
loo Jahre
0 -X£L M A ^ f /V  
v  BELALP
Il y a une centaine d ’années, les com ­
munications postales n ’étaient pas ce 
qu ’elles sont aujourd’hui. Certains hô ­
tels de montagne se trouvaient souvent 
à plusieurs lieues d’un bureau de poste.
L’hôtelier devait régulièrement s’y 
rendre pour déposer le .courrier de ses 
clients et ramener celui qui leur était 
adressé. Pour ce service, il percevait 
une taxe de cinq ou dix centimes par 
lettre ou colis à expédier.
U n certain .nombre d’hôtels f irent 
alors im prim er des timbres q u ’on col­
lait sur les envois, à côté des timbres- 
poste réglementaires. Ces estampilles, 
d ’origine privée, représentaient le m on ­
tan t de la taxe perçue par l’hôtelier. 
Très peu d ’établissements firent usage 
de ce genre de timbres, qui sont très 
recherchés par les collectionneurs. Ceux 
collés sur des lettres d’époque et obli­
térés sont les plus prisés.
O n  connaît de tels timbres pour les 
hôtels de Rigi-Kaltbad (1864), Rigi- 
Scheideck (1868), Rigi-Kulm (1870), 
Maderanertal (1870) et K urort Stoos 
(1872).
En 1873, c’est au tour  de l’H ôtel 
Belalp (2137 m. d ’altitude) surplom­
bant le glacier d ’Aletsch, d’im prim er 
ses premiers timbres. Ils représentaient 
l’hôtel et le fameux glacier, avec la 
m ention « Belalp Franco » et, dans cha­
que angle, la taxe perçue représentée 
par 'le chiffre 5. L’impression en était 
faite en violet.
En juin 1874, le même tim bre fut 
émis en vert, puis, deux mois plus tard,
en rouge. Un type légèrement modifié 
(étoiles au lieu de croix, chiffres plus 
minces) vit le jour en septembre 1876, 
à nouveau de couleur violette, alors 
qu’en août 1881 le même sujet était 
imprimé en brun-jaune.
U n troisième type, don t seul l’en­
cadrement diffère (ovale au lieu de 
rectangulaire), imprimé en violet éga­
lement, sortit de presse en 1880.
Cette concurrence n ’échappa pas à 
l’œil vigilant de nos P TT  qui y m irent 
le holà par une circulaire du 26 sep­
tem bre 1883. Ils jugeaient que ces vi­
gnettes pouvaient être confondues avec 
les timbres-poste officiels, puisque la 
p lupart portaient un chiffre-valeur, les 
mots « franco », « extradienst », etc. 
Cette circulaire supprimait l’usage du 
tim bre-d’hôtel p roprem ent dit, mais 
laissait toutefois aux hôteliers la possi­
bilité de coller une vignette de leur 
choix au verso des correspondances, 
pour autant que celles-ci ne porten t 
plus de mentions officielles.
Des tim bres de ce genre existent 
encore, mais ils présentent beaucoup 
moins d ’in térêt que ceux employés 
avant la circulaire de 1883.
L’H ôtel Belalp fu t le seul à utiliser 
de tels tim bres en Valais e t même en 
Suisse romande, à l’exception de l’H ô ­
tel Bellevue à Glion sur Montreux, 
dont la vignette fu t  émise beaucoup 
plus tard  : la plus ancienne pièce con­
nue date en effet du 16 juillet 1897, 
c’est-à-dire quatorze ans après la cir­
culaire des PTT.
Tempi passati ! O n peut sourire au­
jourd’hui en pensant à l’hôtelier de 
Belalp d’il y a cent ans, descendant 
jusqu’à Brigue pour trouver un  bureau 
de poste (ceux de Blatten et Naters 
n ’existaient pas encore) et y rem ettre 
le courrier de ses hôtes à raison de cinq 
centimes par lettre !
-r  -r *
La propriétaire actuelle de l ’H ôtel 
Belalp vient d’émettre un feuillet-sou- 
venir sur lequel figure le fameux tim ­
bre émis en 1873. Elle en confia l’exé­
cution au dessinateur Pén, de Sion.
U n  tirage limité à 4982 exemplaires 
est sorti de presse fin juin. Les phila­
télistes de .nombreux pays s’intéressè­
rent vivement à cette émission. Bien 
que privée et n ’ayant aucun rapport 
avec les PTT, elle présentait néanmoins 
un intérêt certain, puisque le tirage est 
complètement épuisé. E. G.

Texte Maurice Métrai — Photos Oswald Ruppen ^
L’hom m e habite au cœur de Sierre, une 
impasse dans la rue dédiée à son père, 
le peintre Edm ond Bille. La maison est 
pittoresque, tourmentée, tenant à la 
fois de la bâtisse médiévale, de la villa 
moderne et de la maison paysanne. 
Elle est construite sur un prom ontoire, 
au milieu des vignes. La chaleur des 
petites fenêtres annonce l’atmosphère 
tiède de l’intérieur. Cet intérieur que 
l’on découvre après une succession in­
solite de corridors, de portes, comme 
si l ’on avait voulu prendre mille p ré ­
cautions pour protéger une intimité
pieusement sauvegardée. C ’est ici l’âme 
d’une famille : le nid de René-Pierre 
Bille.
L’hom m e est immense, chevelu, bar­
bu, légendaire, à  la manière de ces 
arbres puissants qui régnent dans nos 
forêts. Il a du bleu et de la douceur 
dans les yeux, du rose tendre sur les 
joues et du blanc un peu partout. Il 
s’exprime rapidement, en vivant ses 
mots, sans cesse faisant com munier le 
passé au présent, l’am our à la réalité. 
Curieusement, ses gestes sont calmes, 
mesurés. O n dirait que, dans une sorte
de prodigieuse application, ses mains 
mim ent des souvenirs.
D ’une simplicité touchante, René- 
Pierre Bille est un conteur-né, adm i­
rable de vérité, et qui recherche son 
inspiration, invariablement, dans la na­
ture. Avec elle, il dialogue constam­
ment, s’apitoie ou s’émeut, s’enchante 
ou s’attriste.
— Vous savez, je ne vais pas « chas­
ser » l’image comme on chasse le gibier. 
Je vais la découvrir au hasard d’une 
promenade, d ’une rêverie. Jamais, en 
partant, je me dis : « A ujourd’hui, ce 
sera le chamois ou l’aigle, la buse ou la 
pie ; je marche, j’écoute et je regarde. 
Je ne fais qu’attendre, comme disait 
Jules Renard, que les images viennent 
s’emprisonner dans m on regard ».
Dès .qu’il évoque ses découvertes, 
l’homm e se transforme, s’enflamme, 
fait courir les mots à grandes enjam­
bées, les .peint de couleurs vives, con­
sulte son épouse pour une date, un
détail comme si, au vrai, elle consti­
tuait sa mémoire.
— L’hiver, je « chasse » surtout les 
empreintes, très tô t le matin. Elles sont 
extraordinaires, surtout celles du lièvre 
variable et du lièvre commun. Avec les 
empreintes — j’en ai photographié près 
de quatre  mille — on peu t rem onter 
jusqu’au gîte de la bête et la surpren­
dre dans son milieu. L’hiver, c’est aussi 
la saison de la perdrix  des neiges et 
des petits passereaux qui vivent en 
essaims et qui von t se réfugier, la nuit, 
dans des trous et des cavités pour se 
réchauffer mutuellement. O n peut en­
core découvrir les écureuils en leurs 
nids, vivant en petites communautés 
de cinq ou six individus, avec leurs 
provisions. Au printemps, on peut 
assister aux grandioses parades nup ­
tiales des coqs de bruyère. Mais, pour 
cela, il faut user de mille précautions : 
repérer d’abord l’endroit où ils évo­
luent puis, pendant la journée, cons­
truire une h u tte  et, dès les premières 
heures du matin, s’y réfugier, attendre. 
Les parades commencent vers trois heu­
res et demie et se term inent à l’appro ­
che de la pleine lumière. Cela signifie 
que pendant les jours sombres, les pa­
rades se prolongent jusque dans la ma­
tinée. Les accouplements, cependant, 
n ’interviennent qu ’en fin de nuit, dans 
une relative obscurité, d’où la difficulté 
de les filmer. Il m ’a fallu dix ans de 
patience pour en réaliser un... En mai 
et juin, naissent tous les faons. Bien 
sûr, il ne faut pas oublier les rondes 
amoureuses du chevreuil ni les m o ­
ments impressionnants où les cerfs 
b ram ent : leur cri ressemble alors à 
une sorte de rugissement guttural, 
d’une puissance sauvage et qui semble
être le cri total d’une bête qui se livre 
jusque dans sa vie. La sortie des m ar­
mottes constitue également un  specta­
cle de choix. C ’est beau de les voir 
percer la neige et m ontrer, avec espiè­
glerie, un  museau étonné et ravi... 
Croyez-moi, ce petit animal est sensa­
tionnel puisqu’il parvient à forer deux 
à trois mètres de neige. L’été, c’est la 
vie qu i bat son rythme. Puis, en au­
tom ne, les amours des cerfs s’ébauchent 
et 'font courir, sur ces bêtes transfor­
mées, un vent de folie étrange. Fin 
octobre, ce sont les hardes de chamois 
qui s’organisent, puis leur ru t  en no ­
vembre. Les cerfs perdent leurs bois 
en février et ne les recouvrent qu’au 
bout de cinquante-quatre jours...
Q uand R ené-P ierre  Bille raconte
la faune, il n ’est pas possible de tou t 
enregistrer. Les images vont, viennent, 
éclatent, s’illuminent ou s’estompent ; 
les scènes pittoresques se 'succèdent ; 
un  enchantement efface l ’autre. O n  ne 
sait plus de quoi naît l’émerveillement : 
de la bête que l’hom m e fait revivre ou 
de l’hom m e qui dessine l’animal. Ou 
encore de ce dialogue spontané, qui est 
presque une confrontation, entre la 
bête et l’homme.
Le temps alors ne com pte plus — 
a-t-il jamais com pté ? — pour René- 
Pierre Bille. A la découverte de la 
faune, il s’oublie tou t à fait, au point 
qu ’il ne ressent même pas île froid.
— J ’ai les poumons fragiles ; je cuve 
des bronchites chaque hiver... Mais ja­
mais, même pendant les plus grands
froids et au milieu des bois dans la plus 
complète immobilité, je n ’ai souffert 
de refroidissements...
Les aigles on t toujours impressionné 
René-Pierre Bille, non seulement dans 
ce qu ’ils on t de majestueux, de forer 
et de grandeur, mais surtout dans ces 
petits détails particuliers qui caracté­
risent l’existence d’une espèce animale.
— J ’ai observé des aigles depuis tou ­
jours. Près de Chandolin, en-dessus de 
Lalouille, dans un escarpement de ro ­
chers, j ’ai repéré un  nid d’aigles et m on 
observation, depuis, a été poursuivie. 
Ce n ’est pas toujours facile car un  
couple d ’aigles possède trois ou quatre 
nids de rechange. J ’ai donc dû attendre 
de nombreuses années avant d’assister, 
à Chandolin, à une naissance... Dans la
vie d’un aigle, il y a d’abord, en février 
et mars, ces extraordinaires vols nup ­
tiaux : les aigles tracent dans le ciel des 
courbes extraordinaires, festonnent, se 
redressent, s’élancent, se retournent, 
planent, retombent. O n croirait alors 
qu’ils souffrent, gémissent, se tourm en ­
tent. A la rage de vivre on croirait 
voir se succéder la folie du suicide. La 
couvaison, assurée par la femelle, dure 
quarante-cinq jours. Il faut prendre 
garde alors de ne pas trop  s’approcher 
du nid car, extrêmement susceptible, 
la femelle pourra it l’abandonner aus­
sitôt et pour toujours. A partir  de la 
troisième semaine, le petit est -laissé 
seul dans le nid, la femelle collaborant 
alors avec le mâle pour la recherche 
des proies (lièvres, rongeurs, m arm ot­
tes, renards, etc.). L’approche est alors 
possible car l’aiglon reste au nid entre 
septante-cinq et quatre-vingts jours. 
Je souligne que, à trois semaines, il pèse 
déjà un bon kilo alors que l’adulte 
accusera quatre à cinq kilos pour le 
mâle et environ six kilos pour la fe­
melle. Précisons que l’aigle mâle ap­
porte ses proies entières au nid et que 
c’est uniquem ent la femelle qui les dé­
chiquette. Originairement, dès sa nais­
sance, l’aiglon est blanc. O n  le dirait 
emmailloté dans de la laine blanche. 
Les « tuyaux » de ses plumes (noirs) 
apparaissent dès la troisième semaine. 
A un mois et demi, il a déjà des serres 
énormes. Son développement, cepen­
dant, est très lent, et il devra faire un 
long apprentissage à partir  de sa sortie 
du nid. Au vrai, il n ’atteindra sa m atu ­
rité qu’au bout de quatre ans. C ’est la 
raison pour laquelle entre leur deuxiè­
me et leur quatrième année, les aigles 
sont tellement vulnérables. U n  couple 
d’aigles « couvre » une vallée ou deux. 
C ’est dire que l’aiglon, une fois adulte, 
est rejeté par ses « parents » et qu ’il 
devra, à son tour, se dénicher un  te rr i ­
toire. A Chandolin, il n ’y eut, en 1969, 
qu’un seul aiglon, l’autre œuf, que j’ai 
emporté, n ’a pas été couvé.
E t René-Pierre Bille va chercher 
l’œuf d’aigle précieusement conservé 
dans un  écrin. Il a la forme d’un œ uf 
de poule, mais avec un volume double 
et une couleur légèrement grisâtre.
— Drôle, n ’est-ce pas... un  aigle, 
c’est d’abord cette chose !
Le solide quinquagénaire (il a cin­
quante-huit ans) alors se tait, comme si, 
habité to u t  à coup par un  rêve de 
démesure, il parvenait au travers de 
-cet œ uf à suivre l’oiseau royal dans 
ses longues évolutions...
Au juste, René-Pierre Bille ne sou­
haiterait-il pas, à la manière souveraine 
de l’oiseau, survoler la nature pour 
mieux l’observer ? Mais ne perdrait-il 
pas l’habitude alors — cette habitude 
de la reconnaissance — de lever les 
yeux vers le ciel ?
Maurice Métrai.
LE m S E - l I X
Texte et photos René-Pierre Bille
Vautomne est certainement l’une des plus 
belles saisons en montagne ; l’enchante­
ment qu’il suscite est incomparablement 
plus vif, plus profond qu’en été, les sen­
tiers paraissent déserts, les couleurs plus 
subtiles ou plus éclatantes, l’or roux des 
mélèzes contraste avec les sombres aroles 
qui se couvrent dans leur partie supérieure 
de pommes de pin bleuâtres. Peut-être vous 
est-il déjà arrivé de recueillir les petites 
écailles couvertes de poix et d’en extraire 
les délicieuses amandes  ?  Nos montagnards 
savent mieux que personne tirer parti de 
cette exquise nourriture, eux qui durant 
les longues veillées d’hiver ont toujours sur 
leurs tables quelques « mounettes » qu’ils 
décortiquent ! Si vous avancez en silence 
dans ces splendides forêts des hautes lisiè­
res alpines, vous ne ferez guère plus de 
cent pas sans qu’une suite de cris rauques 
viennent vous tirer brutalement de votre 
rêverie. En levant les yeux, vous aper­
cevrez alors sur la pointe d’un mélèze ou 
parmi les touffes d’un arole, un oiseau de 
la taille d'un geai, mais d’aspect beaucoup 
plus grisâtre : le casse-noix /  Très vite, 
vous remarquerez sa grosse tête, son bec 
vigoureux, sa calotte presque noire, sa poi­
trine et son dos entièrement mouchetés de 
blanc sur fond brunâtre, ce qui le fait 
paraître gris à une certaine distance.
Si vous ne connaissez pas encore cet 
oiseau, soyez certain qu’il viendra de lui- 
même se présenter à vous, et cela de façon 
si bruyante, si caractéristique que vous en 
garderez longtemps le souvenir. « Krèkrè- 
krè... krèkrèkrèkrè », lancera-t-il du haut 
de son mélèze, la tête levée et le bec lar­
gement ouvert, ce qui signifie dans son 
langage : «- Que viens-tu faire ici, intrus ! 
Retourne sur tes pas, sans quoi je continue 
à signaler ta présence à la forêt entière... »  
En fait, tant que vous resterez à l’observer, 
le «  geai de montagne », peu farouche et 
curieux de nature, ne quittera pas son 
arbre et poursuivra par intermittence son 
bruyant tapage. Cet oiseau joue donc le 
rôle de sentinelle dans les Alpes. Rien de ce 
qui se passe en forêt n’échappe à son œil 
perspicace. Ses cris, très sonores et dont il 
est prodigue, avertissent le gibier de l’ap­
proche de l’homme. Les cerfs, les chevreuils, 
les chamois, les tétras lyres et bien d’au­
tres bêtes en tiennent compte, ainsi que j’ai 
pu le constater à différentes reprises. Les 
casse-noix m’ont fait rater pas mal d’ima­
ges à la suite de leur alarme intempestive 
et pourtant ces singuliers oiseaux sont bien 
sympathiques à maints autres égards. Les 
chasseurs les appellent des «• mouchards » 
et ils n’ont pas tort !
La présence des geais de montagne dans 
les Alpes semble étroitement liée à celle 
des aroles. Dès le mois de septembre, si la 
fructification de ces conifères a été favo­
rable, on peut les voir en nombre, occupés 
à recueillir dans la poche extensible qu’ils 
possèdent sous la langue les graines des 
pommes de pin. Très souvent le casse-noix 
essaie de détacher ces dernières des sommets 
de l’arbre, en donnant de vigoureux coups 
de bec sur la tige reliant le fruit à son
support. Durant cette rude besogne, on le 
voit souvent battre des ailes pour conserver 
son équilibre. Puis soudain la pomme cède 
et l’oiseau l’emporte au bout du bec d ’un 
vol alourdi et plutôt maladroit. Il se réfu­
gie alors dans l’épaisseur d’un arbre et se 
met « à table ». Tenant solidement serré son 
butin, il l’attaque du bec avec violence, en 
soulève une à une les écailles poisseuses 
pour en extraire les graines. Son jabot bien 
rempli peut contenir plus d’une centaine de 
graines d’arole et forme alors sous le cou 
de l’oiseau un véritable goitre.
Le casse-noix a l’habitude, l’automne 
venu, de faire des provisions qui lui per­
mettront de survivre tout au long de l’hi­
ver et même d'approvisionner sa nichée. 
Il dégorge donc ses graines dans de nom­
breuses cachettes, volontiers dans des fis­
sures de rocher bien abritées des neiges ou 
encore dans le sol, au pied des troncs ou 
sous leurs grosses racines. Sa mémoire est 
telle que je l'ai vu retrouver ses stocks sans
aucune hésitation sous plus d'un demi-mètre 
de neige. Or il arrive parfois que l’oiseau 
délaisse certains de ses «• garde-manger »  et, 
de ce fait, il contribue sans le vouloir au 
repeuplement des forêts d’aroles. Il joue 
donc un rôle important dans le maintien 
et la propagation de cette belle essence dans 
les Alpes, et depuis longtemps les geais de 
montagne sont protégés.
Lorsque le casse-noix se pose au sommet 
d’un arbre avec sa poche bourrée de grai­
nes, sa silhouette est alors déformée à tel 
point que l’oiseau n’est plus qu’une cari­
cature ! Son vol est plus soutenu que celui 
du geai ordinaire, il bat régulièrement des 
ailes, se déplace assez rapidement d’une 
forêt à l’autre ou parfois exécute des 
plongées vertigineuses dans les abîmes. Il 
paraît alors très sombre, presque noir avec 
un triangle blanc sous la queue et une bor­
dure de même couleur à son extrémité. Les 
casse-noix, si bavards d’ordinaire, devien­
nent extrêmement discrets et silencieux au 
moment de la reproduction qui débute dès 
le mois de mars. Le nid est volumineux, 
fort bien caché dans l’épaisseur d’un coni­
fère et situé très près du tronc, en général 
dans sa moitié supérieure. Il est d’autant 
plus difficile à découvrir que sa texture 
extérieure est faite de lichens empruntés 
aux arbres voisins et qu’il se confond par­
faitement avec le décor qui l’entoure. J’ai 
vu des jeunes casse-noix fraîchement sortis 
du nid un 25 avril, à deux mille mètres 
d’altitude, alors qu’un mètre de neige re­
couvrait encore le sol. En automne, les 
jeunes oiseaux de l’année mendient sou­
vent leur nourriture avec des cris grin­
çants et plaintifs, bien différents des cris 
d’alarme des adultes. La plupart des casse- 
noix des Alpes paraissent sédentaires bien 
que l’espèce, très vagabonde, se déplace 
souvent d’une vallée à l’autre. Lors des 
grosses chutes de neige, certains d’entre 
eux descendent en plaine, mais regagnent 
les hauteurs dès la première éclaircie.
Hôte typique des grands bois monta­
gnards, grand amateur de graines, le casse- 
noix n’est-il pas en définitive la vaillante 
sentinelle des futaies sauvages et l’âme 
des forêts d’arole comme la perdrix des 
neiges l’est des crêtes neigeuses ?
le: 
SAFARI-MULET
Texte Pascal Thurre 
Photos Oswald Ruppen et G. Métrailler-Borlat
On a prétendu — mais les gens ont tellement 
mauvaise langue — que les Valaisans organi­
saient des safari-mulet pour milliardaires amé­
ricains en mal d’insolite pendant qu’eux-mêmes 
allaient courir les réserves du Kenya et tâter du 
désert à dos de chameau !
Quoi qu’il en soit, dans le « Septembre d’or » 
mis sur pied par l’Union valaisanne du tourisme 
et l’Office de propagande pour les produits de 
l’agriculture valaisanne, la longue caravane des
journalistes accourus de Suisse et de l’étranger 
relia à dos de mule Nendaz à Isérables dans 
un enthousiasme retrouvé.
Notre photographe, ses objectifs solidement 
fixés à la selle, chevaucha lui aussi la région 
baignée de soleil et de joie de vivre.
On sait qu’une trentaine de stations valai- 
sannes se sont unies pour créer le «Welcome Swiss 
Tour-Valais », association rattachée à l’organi­
sation centrale à Lausanne, qui vise à mieux satis-

faire l’offre et la demande sur le marché du 
tourisme.
On connaît la vogue actuelle des voyages 
« tout compris » avec de l’inédit à la clé, qu’il 
s’agisse de chasser le guépard, de cueillir soi- 
même ses abricots du dessert, de cuire son mé­
choui sous une tente en peaux de chèvre ou d ’en­
fourcher gaillardement une mule sur les sentiers 
valaisans.
C ’est ainsi que l’on mit sur pied le safari- 
mulet.
D urant sept jours, les amateurs de ce genre 
de tourisme original ont la possibilité, comme au 
temps d ’Alexandre Dumas, de relier les hautes 
vallées des Alpes par le chemin des bisses et des 
crêtes. Un guide et un muletier sont mis à leur 
disposition. Une dizaine de mulets brinque- 
ballants se profilent bientôt dans le décor. Le 
safari se déroule des Mayens-de-Riddes à Gri-
mentz et vice versa, en passant par Isérables, 
Haute-Nendaz, Veysonnaz, Les Mayens-de- 
Sion, Enseigne, Eison, N ax  et Vercorin. En 
cours d ’escapade, on fait halte dans des auberges 
dont Töppfer déjà chantait la cuisine. On pique- 
nique sur l’herbe. On boit l’eau des sources dans 
le creux de sa main. On sympathise avec l’indi­
gène en se payant même le luxe, pour que le 
dépaysement soit total, de griller ses pommes 
de terre dans la braise de mélèze, de racler son 
fromage ou de dormir les bras en croix dans le 
foin comme les bergers d ’autrefois.
Il s’est trouvé alors des Américains blasés 
galopant à travers l’Europe, pour clamer, avec 
un accent de sincérité à faire frémir la mule la 
plus impassible, qu’ils n ’avaient jamais connu 
pareille ivresse du côté de San Paoli et de Darn- 
rak, ni dans les bars suspendus des Champs- 
Elysées. Pascal Thurre.
- '
P r é s i d e n t  e t  d i r e c t e u r  de l ’U V T  p r ê c h e n t  d ’ex e m p le
Safari bagnarci
Dans la télécabine qui nous transporte aux  Ruinettes, je 
passe en revue l’e ffo r t  fourn i pour amener mes client à 
pied  d’œuvre. Le petit-déjeuner servi, il a fa llu  s’assurer 
des provisions personnelles et de groupe, contrôler chaus­
sures et vêtem ents et se prém unir contre un orage éven­
tuel. A u  dernier m om ent, pour être sûr de n ’oublier per­
sonne, on s’est donné rendez-vous dans le parc de l’hôtel.
Sur le chemin de l’alpage de la C haux, tou t se sim­
p lifie  car chacun me suit. D ix  heures de marche en pers­
pective  ! Aussi prenons-nous de l’allure. Mais je n’ai pas 
com pté avec l’im prévu : un beau troupeau de vaches 
noires débouche des étables ; il défile en trombe devant  
nous. Une bête blanche et noire intrigue la jeune Pari­
sienne de m on groupe.
—  Pourquoi pareille couleur au sein du troupeau ?
—  C ’est un taureau qui descend d ’Evolène.
—  E t que nous appelons b œ u f en France, je suppose.
Un vétérinaire en herbe explique qu’un b œ u f n ’est 
qu’un taureau maltraité. Chacun cherche a percer le 
mystère don t l’image disparaît, en m êm e temps que tout  
le troupeau, dans un nuage de poussière...
Par l’étroit sentier d it « des chamois », nous traversons 
les pentes et les embruns du Bec-des-Rosses. Le brouillard  
ne m ’effraie pas : il repartira aussi v ite  qu’il est apparu. 
Je recommande à chacun de se taire, d ’écouter tou t bruit 
venan t des hauts. La traversée de cette pente est plus 
que raide. A tten tio n  ! Un obus, puis deux et combien  
d ’autres encore sifflen t à quelques pas devan t nous. C ’est 
l’artillerie Duroc à W agram  ! La grêle de pierres nous 
trouve à couvert et en sûreté sous une corniche. E t puis 
serait-ce la cavalerie de M urait qui charge et se lance 
à l’assaut de l ’ennemi ? Plus de cent chamois dévalent la 
pente, les plus forts en tête, les plus faibles bien encadrés.
A  travers le brouillard, celui que nous avions pris 
pour le grand stratège, pour N apoléon Bonaparte, n ’est 
qu’un berger de moutons avec son chien. En contrebas, 
c’est le champ de bataille, restes amoncelés, canons brisés, 
chevaux éventrés  —  non, c’est un grand pierrier de blocs 
disparates, refuges des chamois traqués.
En face, mais tou t près, brille le massif des Combins. 
Le ciel est tou t a coup si clair qu’aux  jumelles nous sui­
vons une cordée traversant le dangereux corridor de 
glace du G rand-Com bin.
A vec  précaution, nous nous fau filons jusqu’au col 
Termin. Une harde de bouquetins se prélasse sur un pro ­
m ontoire à notre droite. Seigneurs de la montagne, ils 
détestent les rampants que nous sommes. N ous nous 
approchons. Ils ne fu ien t p o in t comme les chamois, à 
tom beaux ouverts, mais gardent la distance.
Duel à l’arme blanche : deux patriarches debout sur 
leur arrière-train entrechoquent leurs magnifiques cor­
nes don t le fracas em plit la montagne. Les spectateurs 
a ttendent la mise à m ort d ’un des gladiateurs. Mais le 
com bat s’achève com m e il a débuté, sans aucun prétexte ; 
avec mépris, les antagonistes se m ontren t le postérieur.
Verbier-Fionnay par le col Termin
Texte Edouard Bessard 
Photo Roger Broccard *
Pour notre caravane, c’est la descente par les pentes 
herbeuses plongeant sur le plateau de Louvie.
A u  royaume des lutins, comme c’est pratique de se 
laisser glisser! T an t pis pour les pantalons. De l’eau, 
on en trouvera pour les laver. Tous les postérieurs ont 
la même couleur... Quelques enjambées encore dans les 
éboulis et nous atteignons l’étable, les « écuries de Lou­
vie », vrai m onum ent historique don t aucune date ne 
révèle la construction. Je présume qu’elle a l’âge des 
cathédrales. Edifice de trente mètres de long avec voûte  
d ’un cintre parfa it façonné de pierres brutes sans mortier  
ni chaux par des « muratores » de la vallée d ’Aoste, 
dit-on. N i  les siècles ni les intempéries n’eurent raison 
de ces constructions qui défieront les siècles à venir.
N ous voilà installés parm i les fleurs, en bordure du  
pe tit  lac de Louvie, face aux Combins don t l’image ren­
versée frém it dans l’eau transparente. Par-ci par-là, des 
coups de sifflet. Les marmottes, ces lutins de montagne, 
nous gratifient d ’un concert de circonstance.
L ’heure passe et F ionnay est encore loin, tout là-bas 
dans son creux. A lle z  ! ramassez les reliefs du repas, 
refermez vos sacs. Les marmottes se sont terrées, elles ne 
sont pas de la race de celles qui v iennent manger dans 
vos mains à Silvaplana.
L ’eau ruisselle à Louvie. Pour franchir les petits ca­
naux, nous emportons une planche trouvée au hasard. 
T ou t va  pour le m ieux sauf que la fille du Petit-C lam art
—  toujours la même  —  pose une fois le p ied  à côté de 
la passerelle et p lo u f ! Gros émoi dans le groupe, chacun 
veu t se jeter à l’eau pour sauver celle qui se noie, alors 
qu’il n ’y  a qu’à lui tendre la main pour la retirer de cette 
position inconfortable.
Trempés, dégoulinants, mais le soleil est encore chaud, 
c’est à saute-mouton que nous traversons le plateau. Sou­
dain, à notre droite, un flo ttem en t d ’ailes : un aigle a
 
pris son envol, il plane. La jeune Parisienne distingue 
un « bout de corde dans son bec ». A  la jumelle, on recon­
naît un reptile. En quelques coups d’ailes, il se posera 
sur son aire et l’aiglon se délectera d’un succulent dessert.
Dans l ’étroit sentier v irevo ltan t sur Fionnay, on des­
cend presque comme sur des patins à roulettes. Forte 
pente cependant et il fa u t  se retenir. Quelques vires déli­
cates, surplombant de hauts couloirs et qui descendent 
à pic vers la Dranse.
Lorsque nos escarpins touchent l’asphalte de la route 
de Fionnay, c’est presque un atterrissage.
— -  Que les jambes sont lourdes, remarque la fille de 
Paris.
—  E videm m ent, v ing t kilomètres de marche, ça pèse !
—  Que c’est beau la montagne ! Q uand reviendrons- 
nous dans ce haut pays ?
—  Dès que possible, ajoutai-je, et cette fois par M au-  
voisin vers les alpages du Giétroz ou de la Liaz, les 
champs d ’edelweiss, les cascades, les glaciers.
Dieu ! que  •la montagne est belle ! comme chante Jean  
Ferrât. Ed. B.

’ t “
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Le cinéaste
Michel Bory
Texte Gilberte Favre 
Photos Manuel Girardin
M ichel B o ry ,  L ausanno is , e x - r e p o r te r  et b o u r l in g u e u r  
d e v a n t  l ’E te rn e l  (m ais les voyages, ce n ’est jam ais fini), 
est u n  v é r i tab le  « obsédé d u  Valais ».
—  M oi, to u s  les p h an ta sm es  de m o n  en fance  se si­
tu a ie n t  en Valais. J ’y  ai pa-ssé to u te s  m es vacances. J ’y 
ai c o n n u  le b o n h e u r  lie p lus  to ta l .  J ’y  ai v u  des gens qu i 
v ib ra ie n t  à le u r  pays.
C ’éta it ,  il y  a u n e  v in g ta in e  d ’années d e  cela, au  cha le t 
de son g ra n d -p è re ,  vers le g lacier d u  T r ie n t .  B o ry  y  
v iv a i t  p a r m i  la « b a n d e  » à son  g ra n d -p è re ,  des f a n a t i ­
ques de la m o n ta g n e ,  « des v o y ag e u rs  de la m o n ta g n e ,  
co m m e  on  disa it allors, pas des to u r is tes  ». B o ry  a aim é 
nos m o n tag n es .  Blu s q u e  cela.
—  O u i,  si je n ’avais pas v écu  ces m o is  e n  Valais, ou, 
disons, dans u n  pays de m o n tag n es ,  je n ’aurais  pas m o n  
im ag in a tio n .  C a r  la  m o n ta g n e  inc ite  à l’im ag in a tio n ,  je 
crois, elle r e m p l i t  d ’énergie. M oi, elle m ’a to u jo u rs  fa it  
rêver...
G râ ce  aux  m o n ta g n e s  d u  Vallais, donc ,  B o ry  réalise 
des rep o r tag e s  ra d io p h o n iq u e s  p lu t ô t  insolites, to u jo u rs  
hum ain s .
Je le r e n c o n t re  p o u r  la p re m iè re  fois à O u c h y ,  un  
jo u r  de l’été  1969. Je  sais q u ’il a trav a il lé  c o m m e  r e p o r ­
te r  à u n e  r a d io -p ira te  des A ntilles ,  son « Me n o ire  », et 
q u ’il c o n n a î t  b ien  .l’A fr iq u e .  Je  rêve  de M a u ritan ie .  Lui, 
p a r t  le le n d em a in  p o u r  l’Asie, en  au to s to p ,  u n  sac sur 
le dos. N o u s  n ous  échangeons  des « tu y a u x  ». B o ry  v ie n t  
de t rav a il le r  d eu x  ans à la T élév is ion  suisse r o m a n d e  
pa rc e  que  l’im age .le fascine. P ara llè lem en t,  il a p o u r ­
suivi sa co l la b o ra t io n  à da rad io . Il gagne pas m al d ’a r ­
g e n t  et son t ra v a i l  lui p la ît .  M ais il v e u t  ailler p lus lo in . 
A illeurs. F aire  d u  c iném a . D e v e n ir  réa lisa teur .
Q u a t r e  ans p lus ta rd ,  n ous  n ous  r e t r o u v o n s  au  m êm e 
re s ta u ra n t- te r ra s s e  d ’O u c h y .  B o ry  a q u i t té  la rad io  e t la 
té lévision . Il r e n t r e  d u  V iê t -n a m  e t  v ie n t  de p ub lie r ,  à 
la B aconn ière , u n  recueil d e  réc its  in t i tu lé  « U n  g o û t  
de sel ». Il est d ev e n u  régisseur. C o m m e  il vou la it .  Il d i t :
—  A u jo u r d ’hu i,  je suis p e rsuadé  q u ’u n  f i lm  p e u t  ê tre  
aussi rée l q u e  la  réalité .
E t  en c o re  :
—  A u  d é b u t ,  fa ire  d u  c iném a, p o u r  m oi, c’é ta i t  la 
m a n iè re  de m e  d is t in g u e r  des au tres , de d ev e n ir  r iche  et 
célèbre. A u jo u r d ’hui,  j ’ai pigé. F aire  d u  c iném a, écrire  
un  livre, c ’est aussi ê t re  h o m m e  d ’ac tion .
B o ry  en est à son  q u a t r iè m e  film.
—  D an s  le p re m ie r ,  to u r n é  e n tre  L ausanne  e t  Y v e r ­
d o n ,  je raco n ta is  u n e  h is to ire  sans te x te .  D ans  lie second, 
to u r n é  en  Valais, aux  A igu illes-R ouges —  il se ra  d iffusé 
ce t a u to m n e  à la té lév is ion  r o m a n d e  —  je créais u n  
ce rta in  suspens. Le troisième, to u rn é  à L ausanne, ne v a u t  
r ien . E t  le q u a tr iè m e ,  q u i  est sans d o u te  le m ie u x  m a î ­
trisé , « Les o n ze  cou p s  de m id i  », est u n  film  d ’a tm o s ­
p h è re  q u e  n ous  to u r n o n s  en Valais, p lus p ré c isé m e n t  à 
SaiJlon, et dans le val d ’A oste .
—  P o u rq u o i  de n o u v e a u  en Valais ?
—  M ais pa rc e  que  je suis u n  obsédé d u  Valais... D ’a- 
boird, j ’ai pensé le t o u r n e r  en Ita l ie  mais, p o u r  to u te s  
sortes d e  raisons, il é ta i t  p lus sim ple de res te r  en Suisse. 
Je  suis allé au  Tessin, j ’y  ai t r o u v é  les villages t r o p  nets .  
A lo rs  voilà, j ’ai déc idé de t o u r n e r  à Saillon...
Le Vallais, p o u r  B o ry ,  c ’est d ’a b o rd  
u n e  o d e u r ,  « u n e  m erve illeuse  o d e u r  
de c r o t t e  q u i sen t ila p ive  ».
C a r  où  q u ’il aille, B o ry  est im m é ­
d ia te m e n t  sé du it pair les o d eu rs  : les 
h e rbes  de P ro v e n c e ,  le m ie l  de G r è ­
ce , le D D T  d ’A fr iq u e .. .  e t la  c r o t t e  
de p ive  d u  V alais !
Le Valais, c’est l ’é tap e  su r  le ch e ­
m in  de  la M é d ite r ra n é e  et c’est déjà 
la M é d ite rra n é e .  Les ê tres  y  o n t  « de 
la race  » et, s’ils a im e n t  gag n e r  b e a u ­
c o u p  d ’a rg e n t,  c’est p o u r  le  d é p e n ­
ser aussitô t,  en  b o n s  L atins . Le V a ­
lais, c’est u n e  Eglise c a th o l iq u e  « pas 
d u  t o u t  m o ra l isan te ,  o ù  la  m esse est 
e n c o re  u n  r ite ,  u n  spectacle  ».
Le Valais, ce s o n t  les villages de 
la p la ine, e n t re  M a r t ig n y  e t  Sion, 
« p o u r  le u r  cô té  sec », e t ceux  d u  
va l d ’H é re n s ,  le  C h â te la r d  aussi. 
C ’est la m a n iè re  posée des Valaisans 
de s’ex p r im e r ,  « avec o u  sans ac­
c e n t  ».
—  J ’ai b ea u c o u p  de copa ins en 
Valais, m ais je m e  ren d s  c o m p te  q u e  
n ous  som m es d if fé ren ts .  A insi, lo rs ­
qu e  je vais en Valais, je le u r  rends  
visite, o n  descend  à la cave et o n
b o i t  des verres . E u x , q u a n d  ils v ie n ­
n e n t  à L ausanne , ils ne  m ’ap p e llen t  
pas. Ils p e n s e n t  q u e  je suis occupé, 
que  je n ’au ra i pas le tem ps.  E t  c ’est 
v ra i. ..  E t  je n ’ai pas  de cave, m oi, n i 
de ra c c a rd  ! Les V alaisans o n t  p res ­
q ue  to u s  u n  racca rd .  P as n ’im p o r te  
leque l ! U n  ra c c a rd  q u i a a p p a r te n u  
à le u r  g ra n d -p è re  o u  à le u r  vieille 
tan te .  J ’aime, chez les V ala isans, ce 
s e n t im e n t  de c o n t in u i té .  Ils n e  s o n t  
pas é te rn e l le m e n t  to u rn é s  vers le 
passé, n o n  ! Ils m assac ren t,  oui, ce 
s o n t  des m assacreurs . Ils m assac ren t  
leu r  rac ca rd  et le u r  te r ra in ,  m ais ils 
ne  s’en d é b a r ra sse n t  jamais. Il y  a, 
chez eux, u n e  so r te  de san té  sèche. 
E t  puis, les fem m es y  s o n t  belles, 
p lus  spo n tan ées  e t  plus na tu re lle s  
q u ’ailleurs, u n  p eu  na ïves  parfo is .  Je 
n ’ai pas te l le m e n t  l ’im p ress io n  q u ’el­
les o c c u p e n t  u n e  p lace de second  
p lan  p a r  r a p p o r t  aux  h o m m es .  Mais, 
é v id e m m e n t,  je vois t o u t  ça de  l’ex ­
té r ieu r .. .
—  E t  le reve rs  d u  Valais ?
—  Le b ru i t ,  s’exc lam e B o ry ,  le 
b r u i t  ! C ’est le c a n to n  le  p lus p én i­
ble de Suisse. L o rs q u ’u n  av ion  passe,
lo r s q u ’u n  b u ld o z z e r  « trava ille  », 
to u t  le Valais en résonne . E t  puis, 
c’est le c a n to n  de Suisse o ù  l’on  
m an g e  le plus m al au  r e s ta u ra n t .  La 
ra c le t te  e t l ’assiette valaisanne, c’est 
b ien  joli, m ais ça va  p o u r  les q u a t re -  
heures , e t ça le u r  sim plifie la vie. 
P o u rq u o i  n e  m a n g e ra i t -o n  pas au 
r e s ta u ra n t  ce q u e  les Valaisans m a n ­
g en t chez eux ?
C e q u i fa it  so u r ire  B o ry  : la fasci­
n a t io n  des Valaisans p o u r  la m a ­
ch ine, p o u r  les v o i tu re s  de sp o r t .
C e qu i le  d é p r im e  : la c o h o r te  des 
sk ieurs  e t alp in istes q u i jo u e n t  aux  
assoiffés d ’absoilu le te m p s  d ’u n  
w ee k -e n d , pu is  r e t r o u v e n t  le u r  b u ­
reau  lu n d i m a tin ,  8 heures, vous d i­
san t  : « V ous  en avez d e  la  chance, 
vous, de  v o y ag e r ,  de fa ire  u n  m é tie r  
que  vous a im ez  ! » C e u x  q u i jo u e n t  
aux  nosta lg iques  de la n a tu re  p e rd u e  
alors q u ’ils p o u r ra ie n t  si fac ilem en t 
y  r e to u r n e r ,  s’ils le v o u la ie n t  bien, 
à la  te rre .
—  C ’est t r o p  facile, d i t  B o ry ,  de 
s’o f f r i r  son b o l d ’ém o tio n s  fo r te s  le 
w ee k -e n d ,  pu is de r e to u r n e r  à son 
t rav a il  c o m m e  si de r ien  n ’éta it .
P o u r ta n t ,  m a lg ré  le  b r u i t  e t les 
res tau ran ts ,  m alg ré  les assoiffés- 
d ’ab so lu -d u -d im an c h e ,  B o ry  reste 
u n  obsédé d u  Valais.
—  P o u r  m oi, le Valais est u n  sup ­
p o r t  d ’idées. Je sais q u ’il ne  p e u t  pas 
re s te r  ce q u ’il é ta i t  t o u t  au d é b u t  
e t je ne p eu x  l ’espérer, p o u r  tous  ces 
V alaisans q u i  o n t  della peine  à v iv re . 
O u i,  j’y  r e to u r n e r a i  p o u r  to u r n e r  
u n  a u t re  f i lm  encore , u n  long  m é ­
trage ,  ce t te  fois. Il s’ag ira  d ’u n  
v oyage  a llégo rique  que  j’in t i tu le ra i ,  
p e u t -ê tre ,  « L a  t rav e rsée  des A lpes» . 
O u i,  (le pays ne  p e u t  ê t re  que  le  su p ­
p o r t  d ’u n  film . S’il é ta i t  d ’u n e  h a r ­
m o n ie  to ta le ,  ce pays, je n ’aurais 
p lus beso in  de fa ire  des films, je v i ­
v ra is  dans ce pays, c’est to u t .
G ilb e r te  F avre .
La philosophie de Bory: 
l’optimisme des oasis
M ichel B o ry  est su r  u n  nav ire ,  q u e l ­
que  p a r t  en M é d ite rra n é e ,  e t ill écrit,  
d ’une  m a in  t r e m b la n te  (à cause des 
v ib ra t io n s) ,  après av o ir  sou ligné la 
ph rase  d ’A r t h u r  K  ces t ie r  : « Pessi­
m istes d u  m o n d e  en t ie r ,  unissez- 
vous  ! C o n s tru iso n s  des oasis ! » Il 
éc r i t  :
A u  c e n t r e ,  N a d i a  A s f a r  ( la s o m m e l i è re )  d ’o r ig i n e  i ra k i e n n e
Peut-être étais-je embarqué sur un bateau de pessimistes, ces gars, ces filles, 
de d ix-hu it ou de trente-cinq ans, qui allaient se réveiller comme chaque 
m atin plus loin, toujours plus loin, devant une nouvelle destinée souriante 
comme une île ou vaste comme un continent.
Je comprenais ce que voula it dire K œ stler : les pessimistes ; ils fu ient, ils 
refusent de participer à une civilisation é touffante , ils refusent les demi- 
vérités, ils tournent le dos, s’en vont... Mais ce sont des pessimistes à court 
terme ; ils vo ien t loin, plus loin, parce qu’ils sont foncièrement optimistes ! 
P lutô t que de brandir le bistouri contre le corps social  —  ce qui ne servirait 
à rien car les instruments sont rouillés  —  ils a ttendront, ils guetteront les 
signes d ’un jour vra im ent nouveau qu’ils aideront à naître. S ’il ne se m ani­
feste pas durant leur vie, ils ne désespéreront pas. Ils créeront des oasis, que 
ce soient des groupes d ’amis sur des îlots ou des petits pays en marge des 
Etats géants et belliqueux.
(E x t ra i t  d ’« U n  goû t de sel », E d it ions  de la Baconnière , N euchâ te l .)
La p a t r o n n e  d u  café ,  M m e  B e n d e r  de F u l ly ,  a a c c ep té  de j o u e r  son  rô le
O U R Q U O I  I LS  A I M E N T  LE
« U n  hiver en Arvèche » en 1970, « La 
saison des mirages » en 1971, « L’air et 
la flûte » en 1972, avec « Les filles », à 
paraître dans le courant de cet au­
tom ne, c’est le quatrième vole t de la 
« Lettre à l’imaginaire » que Germain 
Clavien va nous donner. Fixé à Paris 
depuis 1963, l’auteur valaisan poursuit 
la rédaction d’une suite littéraire de 
longue haleine dont la valeur d’une 
dizaine de volum es est déjà écrite. 
C om m e l’on t relevé les critiques, ce 
qui frappe et retient dans les ouvrages 
de Germain Clavien, c’est tout d’abord 
l’authenticité du témoignage et la sin­
cérité du ton, qualités qui se retrou­
vent, d’ailleurs, dans cet extrait de son 
dernier livre.
J ’ignore comment s’y prenait la directrice des Dames virginales, 
mais quand les professeurs commençaient à se plaindre de la baisse 
d’attention de tel élève, des fréquentes absences de tel autre, notre 
recteur, qui se souvenait de sa jeunesse, conviait l’amoureux dans 
son bureau pour lui passer son savon traditionnel :
— Cochon de gamin, commençait-il, tu es amoureux, n’est-ce 
pas ? Allez, je connais la musique !... Bien joli de conter fleurette, 
mais tu vas me faire le plaisir d ’oublier la pimbêche qui t ’a fait 
tourner la tête et te remettre au travail sans tarder ; allons, tourne- 
toi et ouvre grande la porte...
Là-dessus, en guise de point final à sa harangue, le recteur relevait 
sa soutane, il prenait son élan en balançant sa jambe d’avant en 
arrière et l’élève recevait dans le derrière un coup de pied qui 
l’expédiait hors du bureau.
Moi aussi j’ai passé chez le recteur, moi aussi j’ai reçu le coup de 
pied magistral qu’il se plaisait à rappeler, à l’amusement de tout 
le monde, dans ses discours de début d’année, et pourtant, jamais 
je n’aurais osé aborder une fille dans la rue à cette époque... La 
connaissance de Gratienne, je l’ai faite à la maison, un dimanche 
que Sophie l’avait invitée...
Dès que nous fûmes en présence l’un de l’autre, nous nous mîmes 
à nous dévorer du regard avec une telle insistance qu’avant même 
la fin du repas, Sophie s’était déjà écriée :
— Mais ils ont le coup de foudre, ces deux-là !...
Cette révélation dut me donner du courage, car l’après-midi 
même j’emmenai Gratienne jusqu’au sommet de Corbegrise. Assis 
côte à côte sur un tertre d’herbe folle, nous eûmes une de ces 
conversations que les jeunes amoureux connaissent bien, mais 
qu’ils ne savent trop comment qualifier tant celle-ci leur paraît 
« profonde, importante, philosophique, totale ». Nous parlâmes 
de nos goûts, de la vie, de l’amour, des étoiles, bref, sur chaque 
point nous nous découvrîmes une identité de vues et de sentiments 
si parfaite qu’un tel accord ne pouvait avoir d’autre conclusion 
que celle de nous tomber dans les bras l’un de l’autre...
Ah ! les yeux de Gratienne et son visage, sa bouche que je cou­
vrais de baisers !... Jamais plus nous ne pourrions nous quitter, 
nous avions rencontré l’âme sœur, nous étions faits l’un pour 
l’autre !...
A partir de ce moment, jusqu’au départ forcé de Gratienne, une 
nouvelle vie s’était ouverte à nous. La nuit n’était plus la nuit, 
ni le printemps, le printemps, ou la vie, seulement la vie, avec ses 
gestes habituels et quotidiens. C’était la nuit et le printemps et la 
vie métamorphosés par la pensée de l’autre constamment présente 
en nous. Le sentiment qui nous habitait se communiquait aux cho­
ses, nous les rendait plus proches et plus sensibles. Plus tiède la brise 
quand arrivait le soir, plus grandes, plus lumineuses les étoiles 
sur l’épaule des montagnes ! Jamais je ne revis fleurir le pommier 
devant ma fenêtre avec autant d’émotion ! Et l’eau de la Dou- 
raine quand j’allais rêver sur ses berges, le dimanche matin !... 
Mais si Gratienne m’avait entrouvert les portes du paradis, c’est 
par elle également que je devais éprouver ma première grande 
désillusion. Un jour, sans crier gare, elle m’avait annoncé, indif­
férente, qu’elle ne m’aimait plus, et comme je « l’aimais » encore, 
comme je l’aimais plus que jamais, il m’avait bien fallu revenir 
sur terre et me rendre à l’évidence. La communion parfaite, 
l’amour éternel et sans limites n’étaient qu’un leurre, qu’un 
mirage !... Germain Clavien.

Automne
L’automne tonne 
de tous ses tons 
De ses consonnes 
De ses voyelles 
De ses tonnelles 
Et dans les tines 
L'automne tonne
L ’automne tonne 
Dans les tonneaux 
Et bouillonne 
Le vin nouveau
Les hirondelles 
A tire d’ailes 
ont cisaillé 
le ciel d’automne 
et ont fait place 
aux étourneaux 
gras et bavards 
sur les pylônes
C ’est le signal
De la vendange
De la vendange des oiseaux
L’automne tonne
Et carillonne
Vignerons, vigneronnes
C ’est le signal de la vendange
De la vendange des hommes.
A. Mathier.
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J'aj mûri entre le roc usé de soleil et le Rhône qui fu it 
interminablement.
A  tous les automnes, sous les caresses violentes des rayons, 
ma pulpe cède, s’entrouvre, et Von m'appelle fendant.
J'ai mes entrées partout : chez l'ouvrier, chez l'employé, 
chez le patron, chez le rentier.
Du matin jusqu'au soir chacun m'accepte, chacun m 'invite} 
parce que je suis de bon conseil.
Quand l'heureux événement crée la joie 
Quand survient la visite imprévue  
Quand le souci attaque l'espérance, 
je suis là,
pour fêter, pour recevoir, pour soulager.
Je suis le vin  de la trêve qui rend la bouche pétillante 
et l'esprit apaisé.
Jean Cleusix.
par Raphy Rappaz
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Horizontalement 
1. S ta t io n  f o r t  c o n n u e  dans  le V ieu x -  
C habla is .  2. A lp ag e  e t  s ta t io n  d u  d is t r ic t  
de Viège. 3. P e t i t  lac de L o m b a rd ie .  - P h o ­
n é t iq u e m e n t  : a im è re n t .  4. A n a g ra m m e  de 
n id .  - Possessif. -  P e rso n n e l .  5. Le Valais 
en  a s o u f fe r t  p e n d a n t  le d e rn ie r  m ois  
d ’a o û t .  6. O rg a n is a t io n  te r ro r i s t e  q u i  fa it  
b e a u c o u p  p a r le r  d ’elle. - H a b i l le  à reb o u rs .
- P ré p o s i t io n .  -  7. Les c in q  voyelles  en 
d éso rd re .  - Le d e rn ie r  a é té  très  c h a u d  en 
Valais. 8. O n  y  d o n n e  e t  o n  y  r e ç o i t  des 
coups  de p o in g .  - A d v e rb e .  9. F o n d a te u r  
légenda ire  de R o m e .  -  N o n  lo in  de  M o n -  
th e y .  10. T ro is  fois le signe d u  p lu r ie l .  - 
U n e  des lim ites  de la c o m m u n e  de Sion.
Verticalement 
1. U n  p r in c e  se ra i t- i l  à l ’o r ig in e  de ce 
h a m e a u  d u  d is t r ic t  de S ion  ? 2. H a b i t e n t  
l ’E n t r e m o n t .  3. O n  en  v o i t  de p lus en  p lus 
en  E u ro p e  e t  m ê m e  en  Valais. 4. P ré f ix e  
à la m o d e .  - F u t  à l ’o r ig in e  de l ’ab o l i t io n  
de l ’esclavage à H a ï t i .  5. A r t ic le  n o n  vala i-  
san. - O n  p r é t e n d  qu e  les Valaisans le so n t.  
6. D é m o n s t ra t i f .  - O n  en  a v i te  f a i t  le 
to u r .  - A d v e rb e .  7. C e gen re  d ’im m e u b le  
se c o n s t ru i t  de p lus en  p lus en Valais. - 
C e lu i  de S ion  est le p lus anc ien  de  Suisse. 
8. P ré p o s i t io n .  - A lpage d u  c e n t r e  d u  
Valais o u  s ta t io n  en  p é r io d e  p én ib le  de 
g es ta t ion .  9. Agée. - P e rso n n e l .  10. R o i  de 
Perse. - L ia i t  l ’A llem ag n e  à l ’I ta lie  p e n ­
d a n t  la d e rn iè re  g u e r re  m o n d ia le .
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Le rouge et le vert lui vont bien, à ce Belletrien à l’esprit généreux, au verbe 
chaleureux et à la plume agile. Une trin ité  que Paul V allotton livre à tous 
ceux qui l’on t connu et à tous les autres qui on t perdu leur temps à l’ignorer.
Pendant nom bre d’années, celui qui était alors directeur-adjoint de Radio- 
Lausanne a tendu  son m icro aux muses de son choix et qui sont à l’aise sur 
les ondes façonnées à La Sallaz. Paul V allotton ne cède pas à l’inflation 
verbale. Pour l’avoir vu à l’œ uvre en des heures qui interdisaient la facilité,- 
je me crois autorisé à lui rendre hommage aujourd’hui, après avoir goûté 
au style de l’érudit qui a parcouru  le m onde entier et qui sait retenir ce qui 
est valable.
Ce livre, sorti de presse tou t récemment, porte un titre  (« Des mots, des 
mots... ») qui en dit long dans sa brièveté. Vallotton ne se contente pas de 
décrire en simple technique ; il flaire, il sonde et fait vivre. L’auteur a beau­
coup voyagé. Il a su voir ce qui échappe aux gens trop  pressés, sans céder 
d’un pouce au « Schulmeisteriat » qui a fait, chez nous, tan t de Rousseaux 
ratés. Il a su faire parler Sacha G uitry, A lbert Schweizer, Léon Jouhaux, 
Duhamel, A ndré Gide, Rom ain  Rolland, entre autres. Tout un  m onde qui 
ne recherchait pas l’emphase qui eût d’ailleurs fait long feu au micro.
A ujourd’hui, à la radio, le verbe est abondant et les redites sont complai­
santes. C’est no tre  époque qui le veut. Tant mieux pour les uns, tan t pis pour 
les autres ; ceux que l’on voudra. ,
Veuille Paul Vallotton ne pas m ’en vouloir d’avoir insisté. Le souci de 
bien faire l’a mis souvent en présence de dures réalités. Il évoque, en passant, 
les débuts difficiles du « Journal parlé », dans le « l io n  sonore du Champ-de- 
l’Air où opéraient P. L. M ercanton et Roland Pièce. La Téhessef, comme 
on l’appelait, grésillait spasmodiquement les confidences de la Tour Eiffel. 
Plus tard, au cours de la dernière guerre mondiale, on s’attacha à donner 
l’envol à des informations triées sur le volet. La tâche était ardue, les esprits 
critiques et les fanfarons étaient à l’affût de la m oindre défaillance « neutrale».
Q u’on nous permette, en passant, de rappeler les brillantes chroniques 
de René Payot que l’Allemand nomm é Rings, trop  'bien coté à Zurich, a oublié 
de citer aux côtés, au-dessus de M. von Salis, dans la suite d’images souvent 
tendancieuses présentées au printemps dernier par la Télévision helvétique.
Les auditeurs qui le voulaient savaient capter le ton  exact qui ne trahissait 
pas les espoirs que vous savez, dans les propos mesurés de l ’ancien directeur 
du « Journal de Genève » ; les nazis installés en France l ’écoutaient aussi, 
sans broncher et sans ignorer présumablement que le son est le frère de l’âme, 
comme le disait un  philosophe.
Paul V allotton s’échauffe lorsqu’il parle de Belles Lettres qu i connut sur 
les planches la faveur et la rebuffade, deux états d ’âme dont cette chaude 
génération d’étudiants s’accommodait à ravir. Il a raison et l’édition du 
Reverandray est un témoignage sympathique.
U n bon souvenir, entre plusieurs. U n beau jour, un très beau jour, nous 
prêtions, au nom de l’ONST, un concours effacé à l’évocation de la première 
ascension du Cervin. U n  jeune étudiant de Lausanne, Johnny  Lamb, Britan­
nique de corps et d’âme, devait évoquer tou t là-haut la réussite de W hymper. 
Il en était à sa première grande ascension et les parois du M atte rhorn  l’im­
pressionnaient ; il le dit, en français et en anglais, alternativement, avec une 
spontanéité touchante qui séduisit la BBC, mise à contribution  sur les bords 
de la Tamise ; ses silences nous donnaient aussi le vertige et il s’insurgea en 
termes chéquespiriens lorsque V allotton l’invita '— depuis Riffelberg où le 
m icro se faisait tou t petit — à davantage de chaleur dans ses propos.
— Je vois bien des montagnes, mais j’ai oublié leurs noms ; cela f in it en 
horn , ajouta Johnny, avec cette pincée d’hum our qui est à l’aise sous toutes 
les latitudes et à toutes les altitudes.
O n  entendait rire gentiment les deux guides zermattois qui assuraient la 
bonne marche des opérations humaines et techniques. V ir dis était à pied 
d ’œ uvre dans la station, en liaison avec ceux qui, de près et de loin, mesu­
raient du regard un Cervin détaché, comme toujours, des petits riens de ce 
monde.
L’émission fit sensation et les témoignages affluèrent à La Sallaz, comme 
dans ce petit local de Zerm att, où A lbert Candrian et W alter Z im m erm ann 
partagèrent no tre  joie et tou t ce qui la noyait. ~   >
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Lettre à mon ami Fabien, Valaisan émigré
M o n  cher ,
J e  t ’écris d ans  u n  m o m e n t  de c o n fu s io n  ca r  j ’a p p re n d s  q u e  M . R o g e r  B o n v in  
v ie n t  de  d é m iss io n n e r  d u  C o n s e i l  féd é ra l .  D e u x  jo u rs  p lu s  t ô t ,  m ’a d re ssa n t  à  lu i 
d ans  u n  d isc o u rs ,  j ’avais r e lev é  la té n a c i té  de  ce g u ide  v a la isan  q u i  se m a in t e n a i t  
au  Pala is  f é d é ra l  e n v e rs  e t  c o n t r e  t o u t  e t  q u i  a v a i t  b ien  m é r i t é  d u  pays.
Il m 'a  d o n c ,  en  soi, déçu . M ais  il m e  p la î t  aussi de sa v o ir  q u ’il va  p o u v o i r  se 
r e p o se r  q u e lq u e  p e u  de  ses voyages  S io n -B e rn e  e t  r e to u r .
C a r ,  t u  sais, M . B o n v in  n e  f u t  jam ais  u n  V a la isan  ém ig ré .  I l  s’en  d é fe n d a i t  
d ’a i lleurs  e t  je m e  so u v ie n s  q u e  dans  u n  d ia lo g u e  r a d io p h o n iq u e  il e x p l iq u a  à so n  
in t e r r o g a t e u r  les ra isons  p o u r  lesquelles il n ’a v a i t  jam ais  t r a n s p o r t é  sa fam il le  à 
B erne . « C ’est q u e ,  ex p l iq u a i t - i l ,  je  n ’ai pas é té  élu  p a r  les m ie n s  e t  m a  s i tu a t io n  
là-bas est t o u t  de  m ê m e  p ré c a i re  ! » « C o m m e  la dô le , a v a i t  d i t  le « N e b e l s p a l t e r  » : 
n o i r  e t  p o u r t a n t  u n  p e u  ro u g e  q u a n d  o n  p lace  la b o u te i l le  d e v a n t  la la m p e  ! »
C e la  a d u r é  t o u t  de  m ê m e  o n z e  ans e t  d e m i ; cela v e u t  d ire  q u ’à B e rn e ,  ce 
m e m b r e  h o n o r é  d u  co rp s  des gu ides de m o n ta g n e  s’es t t o u t  de  m ê m e  b ien  se rv i  
d u  p io le t .
B n  so m m e ,  R o g e r  B o n v in ,  ce f u t  p l u t ô t  u n  V a la isan  « d é ta c h é  » à B e rn e  c in q  
jo u rs  p a r  sem aine  p o u r  y  f a i re  so n  t r a v a i l  de  c o n se i l le r  féd é ra l .  C h a q u e  f in  de 
se m a in e  il n o u s  r e v e n a i t  p r e n d r e  ses b a ins  de  fo u le  dans  les m i l ie u x  les p lu s  d iv e rs  
e t  les p lu s  in a t t e n d u s .  I l  p r é fé ra i t  de  b e a u c o u p ,  sem b le - t - i l ,  r e p ré s e n te r  des gens 
q u ’il co n n a is sa i t  q u e  des d o c t r in e s  p a r  t r o p  th é o r iq u e s .
A insi  v a  s’en  a l le r  le d e u x iè m e  co n se il le r  f é d é ra l  va la isan , le p r e m ie r  é t a n t  
décéd é  il y  a  q u e lq u e s  années  en  p le in  P a r le m e n t .
L e  V alais d ispose  de p lu s ieu rs  an n ées  p o u r  f a b r iq u e r  so n  t ro is iè m e ,  c a r  su r  
v in g t -d e u x  c a n to n s ,  l ’a u b a in e  n e  p e u t  pas se r e n o u v e le r  t r o p  f r é q u e m m e n t .  Les 
m e il leu res  chances , d i t -o n ,  a p p a r t i e n n e n t  d an s  n o t r e  c a n to n  à ceu x  q u i  se m o n t r e n t  
agressifs à l ’é g a rd  des h o m m e s  en  place . C e u x -c i  c h e r c h e n t  a lo rs  à s’en  d é b a r ra s se r  ! 
A v is  a u x  a m a te u r s  !
A  p a r t  cela , c e t t e  n o u v e l le  n o u s  est p a r v e n u e  en  m ê m e  te m p s  o u  à p e u  p rès  
q u e  la f in  de  la chasse  au  g ros  g ib ier .
J ’avais lu  u n e  lis te  de  c o m m a n d e m e n t s  d is t r ib u é e  a u x  chasseurs a v a n t  l’o u v e r tu r e .  
O n  le u r  r e c o m m a n d a i t  n o t a m m e n t  d ’ê t re  d isc re ts  su r  leu rs  r é su l ta ts .  C e la  s ign if ia i t  
q u ’ils n e  d e v a ie n t  pas t r o p  s’e x h ib e r  avec  des b ê tes  tuées  en  les p o s a n t  su r  les cap o ts  
d ’au to s ,  r a p p o r t  a u x  m o t io n s  e t  in te rp e l l a t io n s  c o n t r e  la chasse... I n u t i l e  d ’e x c i te r  
les an tich asseu rs .
U n e  m a u v a is e  la n g u e  m ’a sou ff lé  à L’o re il le  q u e  te l  g ro u p e  i m p o r t a n t  de  n e m ro d s  
n ’a v a i t  pas eu  b e s o in  de  r e c o u r i r  à la d isc ré t io n .  D e  to u t e  m a n iè r e  il n ’y  e u t  pas 
g r a n d  chose  à  c h a rg e r  dans  le c o f f re  de la v o i tu re .
E t  ces t u e u r s  de  cerfs  d o n t  la v ia n d e  d e v in t  p r o p r i é t é  de  l ’E ta t  p a r c e  q u e  la 
b ê te  a v a i t  é té  a b a t tu e  à 87 m è tr e s  d ’u n e  h a b i t a t i o n  e t  u n e  a u t r e  à d e u x  h e u re s  d u  
m a t in  !
A  p r o p o s  de  cerfs, o n  m ’a aussi e x p l iq u é  q u ’o n  c h e r c h a i t  m o in s  le u r  c h a i r  qu e  
leurs  tê tes  qu i  se v e n d e n t  u n  b o n  p r ix ,  d ’a u t a n t  p lus c h e r  q u e  les c o rn e s  s o n t  p lus 
g ran d es .  A p rè s  les v ia n d e u rs ,  les m a r c h a n d s  de  tê te s  ! U n  lo u s t ic  a a jo u té  .qu’il 
p r é fé ra i t ,  en  ce cas, q u e  sa f e m m e  f û t  f idè le  !...
M o i  je suis allé u n  jo u r  fa i re  u n e  c o u rse  en  m o n ta g n e .  J ’ai chois i  u n  d is t r ic t  
f r a n c  -fédéral. C ’est p lu s  sû r  p o u r  son  in té g r i té  c o rp o re l le  e t  c ’est p lu s  sû r  aussi 
p o u r  v o i r  des bêtes  en  q u a n t i t é .  D es  cen ta in es ,  je te  dis ! C ’est à c ro i re  qu e  les 
■cham ois lisen t  le B u l le t in  o ff ic ie l  o ù  s o n t  citées les rég io n s  p ro tég ées .
A  p r o p o s  de  B u l le t in  o ff ic ie l,  o n  s’es t a p e rç u  u n e  fois de p lus , en  Valais, à 
l ’o ccas io n  d ’u n e  v o t a t i o n  c a n to n a le ,  q u e  le G o u v e r n e m e n t  n e  d isp o sa i t  p lu s  q u e  
de ce j o u r n a l  t rè s  c o n f id e n t ie l  p o u r  fa i re  c o n n a î t r e  son  avis. E t  e n c o re  est-il  ob ligé  
de  c i te r  des p a r a g ra p h e s ,  f o rm u le  q u i  n e  p e r m e t  g u è re  d ’u t i l ise r  le s ty le  de la 
p la ido ir ie .
I l  su f f i t  d o n c  q u e  « l ’a u t r e  p resse  », celle q u i . d éc la re  n ’a v o i r  pas à p r e n d r e  le 
g a rd e  à v o u s  d e v a n t  les a u to r i t é s  m ais  à a v o i r  s u r t o u t  des conseils e t  des a d m o n e s ­
t a t io n s  à l e u r  ad resser ,  n e  so it  pas de l ’avis des élus p o u r  q u e  t o u t  so i t  p a r  te r re .
O n  n o u s  d i t  q u ’u n  p ré p o sé  à l ’i n f o r m a t i o n  —  q u i  n ’a u ra  r ie n  d ’u n  Goebbels —  
va ê t r e  sous p e u  r a t t a c h é  à la C h a n c e l le r ie  d ’E ta t  p o u r  c o r r ig e r  c e t te  défic ience . 
E n c o re  f a u t - i l  sa v o ir  a u p rè s  de  q u i  il p o u r r a  se fa ire  e n te n d re ,  a t t e n d u  q u e  face 
à c e r ta in s  « am is » les g o u v e r n a n t s  f in is se n t  p a r  se passer  d ’adversa ires .
M ais  vo ic i  q u e  m o n  le c te u r  ass idu  de  L o n d re s  va  m ’accu ser  u n e  fois de p lus 
de  te  p a r le r  de p o l i t iq u e .  A lo r s  je te  d ira i  s im p le m e n t  q u e  les v e n d a n g e s  v o n t  leu r  
t r a in ,  q u e  les to u r is te s  s o n t  p a r t i s ,  q u e  les feuilles ja u n is s e n t  e t  q u e  les V ala isans 
se s e n te n t  e n t r e  eu x  d u r a n t  q u e lq u e s  sem aines p o u r  l a v e r  l e u r  linge  e t  r é g le r  leu rs  
c o m p te s .  C o m m e  il n ’y  a pas d ’é lec tio n s  ce t  a u to m n e ,  ce sera v i te  fait .
B ien  à to i .
le bridge
Sans prétention
« V ic to r  M o llo ’s W in n in g  D o u b le  » fu t  
p u b lié  en  1968 p a r  F a b e r  8c F a b e r  à L o n ­
dres. Les E d it io n s  de presse spécialisée 
v ie n n e n t  de s o r t i r  la t r a d u c t io n ,  du e  à 
P o u tc h a  de l ’E pine . In t i tu lé  « Le c o n t r e  
v ic to r ie u x  o u  le coup lé  g a g n a n t  », ce b o n  
p e t i t  recueil  d ’exercices v ous  pose des p r o ­
b lèm es sans p r é te n t io n ,  tels q u ’ils se p r é ­
s e n te n t  à la tab le  de to u s  les jou rs .  A  vous 
d ’en  t r o u v e r  la clef, m ais sans t r ic h e r ,  
c ’e s t-à -d ire  a v a n t  de lire  la so lu t io n  p lus 
lo in  ; e t  v ous  p o u r re z  ju g e r  de v o t r e  
sagacité. T en ez  ! en  vo ic i t ro is  exem ples :
4» A R D 5 3  
8 6 3  
❖  D  10 9 8 
4* 2
N  
W  E 
S
*  V  4 
Ç> A  R  7
*  A  7
*  A  R  7 6 5 3
M. O u e s t  jo u e  6 < ►, sans i n te r v e n t io n  
adverse . M e N o r d  e n ta m e  c œ u r  de la D a ­
me, p o u r  le R o i  d u  m o r t  e t  u n  p e t i t  de 
l ’a u tre .  D e  quelle  c a r te  a t ta q u e z -v o u s  la 
d eu x ièm e  levée ? mais su r - le -c h a m p  !
C e lu i-c i  d em an d e  u n  r ie n  d ’a t t e n t io n  :
*  -
C? R D V 1 0  9
❖  A  D  9 8
*  A D  1 0 2
N  
W  E 
S
*  A  10 4 3 2 
Ç? 3 2
❖  R  4 3 
4» R  5 3
L ’e n fa n t  gâté  O u e s t  joue  u n  n o u v e a u  
p e t i t  slam  a t t e in t  sans e n c o m b re ,  à c œ u r  
ce tte  fois-ci. M e N o r d  e n tam e  le c o u p  d ’u n  
p e t i t  a to u t ,  p o u r  l ’As de l ’au tre ,  q u i  a t t a ­
q u e  la d eux ièm e levée d u  R o i  de p ique . 
E t  ces d e u x  q u es tio n s  vous s o n t  posées :
—  que lle  c a r te  le d e m a n d e u r  d o i t - i l  jo u e r  
de sa m a in  ?
—  quelle  sera la p o s i t io n  f inale  en  q u a t r e  
ca r tes  ?
Q u a n t  au tro is ièm e, il n ’est pas p iq u é  
des h a n n e to n s  :
*  A D
Ç? A  5 4 3 2
*  A  5 4 3 2
*  R
N  
W  E 
S
*  V I O  3 
Ç> D V
❖  D V
4» A V 10 9 i
M . O u e s t  se c o n te n te  de jo u e r  3 s.a. au 
te rm e  d ’u n  d ia logue bref. M e N o r d  e n tam e  
p iq u e  d u  7, l ’a u t re  f o u rn i t  e t  la  D am e  
p re n d .  Q uelles  so n t  les d e u x  levées sui­
van te s  ?
V ic to r  M o llo  a t t r ib u e  des p o in ts  aux 
réponses  justes. E n  l ’o ccu rence ,  10 au  p r e ­
m ie r  p ro b lè m e , 3 e t  5 aux  q u es tio n s  du 
deux ièm e, 3 pu is  7 au x  d e u x  levées du  
dern ie r .  Q ue lle  sera  v o t r e  ad d i t io n  ?
P ie r re  Béguin.
La p lace  de fête ,  d u  c ô té  d u  R h ô n e
Une grande entreprise de gé­
nie civil créée par des Valaisans 
venus naguère d ’outre-Simplon
— comme beaucoup de Valai­
sans — vient de fêter joyeuse­
ment son vingtième anniver­
saire. Jeune et forte, elle parti­
cipe avec ardeur à la construc­
tion du Valais nouveau, mo­
derne, technique, audacieux. 
Jeune et ambitieuse, elle dé­
borde largement le cadre du
U n  j o u r  h e u r e u x  p o u r  M .  A n d r é  F i l i p p in i
Vieux-Pays et ses chantiers 
s’installent partout. Valaisan- 
ne et cosmopolite, elle unit 
dans la fraternité du travail 
Suisses, Espagnols, Italiens, 
Portugais... Treize Etoiles ad ­
mire cette vitalité exemplaire 
et souhaite au chef, aux cadres, 
aux ouvriers qui se sont retrou­
vés dans une formidable ker­
messe-anniversaire un avenir 
plein de travaux et de succès.
O u v r a g e  s u r  la r o u t e  d u  S i m p l o n ,  p r ès  de G o n d o
La  d é v i a t i o n  de la r o u t e  c a n to n a l e  à R id d e s  : c o n s t r u c t i o n  d ’u n  v i a d u c .  A  l ’a r r i è r e - p l a n  l ’A r d é v a z ,  ave c  sa p o i n t e  dans  les nuages
La première femme 
pilote des glaciers
A u  seuil de l ’a u to m n e  p rès de 
d eu x  mille  pe rso n n es  o n t  p a r ­
t ic ipé  à la m a rc h e  o rganisée 
en  l ’h o n n e u r  d ’H e r m a n n  G ei­
ger, 1’ «Aigle de S ion  ». Le r u ­
b a n  sy m b o liq u e  f u t  c o u p é  c e t te  
année  p a r  Sonja -H ertif ,  la p r e ­
m iè re  fe m m e  à d e v e n ir  p i lo te  
des glaciers. A  ses côtés , M me 
G eiger .
Un Valaisan à la tête 
des Archives fédérales
Le C onseil  féd é ra l  a fa i t  appel 
à M . O s c a r  G au y e ,  d ’H é r é -  
m en ce ,  p o u r  o c c u p e r  le p o ste  
d ’a rch iv is te  de la C o n fé d é ra ­
t io n .  A p rès  a v o ir  f a i t  le d r o i t  
à  l’U n iv e r s i té  de F r ib o u rg ,  
M . G au y e ,  âgé a u jo u r d ’h u i  de 
q u a ra n te - c in q  ans, e n t r a  en 
1956 aux  A rch iv es  fédérales  à 
Berne . Il eu t  l ’occas ion  de p a r ­
f a ire  sa f o rm a t io n  à B o n n  et 
Paris.
En fauteuil roulant
A  Sion se so n t  dé rou lées les 
I lles Jo u rn é e s  suisses de s p o r t  
des h and icapés .  L 'é q u ip e  va la i-  
sanne  s’y  est d is t inguée  face à 
celles de Bâle, F r ib o u rg ,  G e ­
nève , S a in t-G all ,  U s te r ,  K riens 
e t  d u  Tessin. E n  to u t ,  p lu s  de 
c e n t  v in g t  p a r t i c ip a n t s  su r ­
m o n t a n t  p a r  le u r  v o lo n té  le u r  
h a n d ic a p  physique .
L’Ordre des Templiers 
siège à Sierre
Sous la d i r e c t io n  d u  g ra n d  
p r ie u r  de Suisse, l ’O r d re  so u ­
v e ra in  e t  m il i ta i re  d u  T em p le  
de Jé ru sa lem  a t e n u  son  « c o n ­
v e n t  » n a t io n a l  à S ierre. L ’o r ­
d re  d a te  de 1118, d u  te m p s  des 
C ro isades e t  c o n n u t  dans ses 
rangs les D uguesc lin ,  Valois, 
M o n tm o re n c y ,  A rm a g n a c .  Le 
g ra n d  p r ie u r  de Suisse, Son 
E xcellence  A lf re d  Zapelli , in ­
t ro n is a  u n e  t r e n ta in e  de n o u ­
v e a u x  chevaliers ,  o ffic iers  e t  
g ran d s  baillis.
Une distinction 
pour Luc Lathion
Le p e in t r e  L u c  L a th io n  s’est v u  
d é c e rn e r  u n e  m éda il le  d ’o r  au  
C o n c o u rs  i n te r n a t io n a l  de 
p e in tu r e  « L a r io  C a d o ra g o  » 
(Italie) p o u r  ses toiles con sa ­
crées au  th è m e  de la ville. 
C e t te  d is t in c t io n  a d ’a u t a n t  
p lu s  de v a le u r  qu e  le ju ry  a 
d û  t r a n c h e r  su r  des envois  de 
m ille  six cen ts  p e in tre s  d ’I talie  
e t  de l ’é t ran g e r .
Nouveau monument 
à Sion
U n  m o n u m e n t  m o d e rn e ,  e n ­
t i è r e m e n t  en  m é ta l  e t  d ’u n  
sty le  a b s t ra i t  des p lus élo ­
q u en ts ,  v ie n t  d ’ê tre  érigé à 
l ’e n t r é e  est de Sion. L ’œ u v re  
est du e  à l ’a r t is te  Jacques  B a r ­
m a n , V ala isan  d ’o r ig ine , p r o ­
fesseur à L ausanne.
En souvenir 
de Katherine Mansfield
D a n s  le Valais des le t tre s ,  u n  
éc r iv a in  m é r i t e  u n e  p lace  de 
cho ix , co m p a ra b le  sous ce r ta in s  
aspects à celle laissée p a r  R i lk e .  
C ’est dans n o t r e  c a n to n  en 
e ffe t  qu e  K a th e r in e  M ansfie ld ,
d ’o r ig in e  néo-zé landa ise , a é c r i t  
ses p lu s  p u r s  ch e fs -d ’œ u v re .  
E lle  sé jo u rn a  à M o n ta n a  il y  a 
u n  dem i-sièc le  p o u r  re fa ire  sa 
san té . Le H a u t - P l a t e a u  s’est 
so u v e n u  d ’elle en  lu i  d é d ia n t  
u n e  p la q u e  c o m m é m o ra t iv e .
Regrettable destruction
D e u x  g randes  c é ram iq u es  de 
A. W ic k y  d é c o ra ie n t  les p a ro is  
d u  c a r n o tz e t  m u n ic ip a l  de 
l ’H ô te l  de Ville de S ierre . O r ­
d re  a été  d o n n é  de les d é t ru i re  
à coups  de m a r te a u x  q u e lq u es  
sem aines a v a n t  l ’e n t ré e  en  v i ­
g u e u r  d ’u n e  lo i fédéra le  q u i  
exige le d é p la c e m e n t  a p p ro p r ié  
o u  la r e s t i tu t io n  des œ u v re s  
d ’a r t .  D o m m a g e .
#  W
KATHERINE MANSFIELD
CELEBRE ECRIVAIN N E O -Z E L A N D A IS E  
VECUT ICI EN 1921-22 ET Y E C R IV IT  
SES OEUVRES LES PLUS CONNUES.
< £  «
L’Europe à Vichères
U n s im p o r t a n te  co m m iss io n  d u  
C onse il  de l ’E u ro p e  s’est réu n ie  
â V ichères sous l ’in s t ig a t io n  de 
M . E d m o n d  Jo r is ,  « E u ro p é e n  
c o n v a in c u  ». Q u a to r z e  pays y  
p r e n a ie n t  p a r t .  A  ce t te  o cca ­
s ion, o n  e n te n d i t  u n  exposé de 
M e R o d o lp h e  Tissières, conseil ­
le r  n a t io n a l  de M a r t ig n y  (ci- 
dessous), q u i  p a r la  d u  s o r t  des 
p o p u la t io n s  de m o n ta g n e ,  e t  
de M. Jo r is  (à d ro i te )  sur 
l ’exem ple  d ’u n  d é v e lo p p e m e n t  
in té g ra l  d ’u n e  ré g io n  m o n t a ­
g n a rd e  q u ’il c o n n a î t  très  b ien, 
p u isq u ’il s’ag it  de V ichères e t  
de ses en v irons .
Un économiste 
se distingue
B e rn a rd  C o m b y ,  de Saxon, 
d o c te u r  ès sciences é c o n o m i ­
ques e t  p r iv a t -d o c e n t  de l’U n i ­
vers i té  de F r ib o u rg ,  v ie n t  de 
p u b l ie r  u n e  m ag is tra le  é tu d e  
su r  la p la n if ic a t io n  en  A m é ­
r iq u e  la t ine . Il y  analyse les 
espoirs e t  les échecs de q u e l ­
ques pays and ins o ù  il v é c u t  
de 1967 à 1971. I l  est a c tu e l ­
l e m e n t  d i r e c te u r  d ’u n  b u re a u  
d ’é tudes  éco n o m iq u es  à Sion.
BERNARD CO/MBY
« Le Régent » 
à Swissminiature
N o u v e l le  p ré sence  vala isanne 
au  c œ u r  de la « Suisse en m in ia ­
tu r e  » à M élide  au  Tessin. E n  
effe t, o n  p e u t  y  a d m ire r  a u ­
j o u r d ’h u i  n o n  se u lem en t  des 
réa lisa tions d ’u n  a u t re  âge te l ­
les qu e  V alé re  e t  T o u rb i l lo n  
m ais des té m o in s  de l ’a r c h i te c ­
tu r e  m o d e rn e .  L ’ensem ble  du  
« R é g e n t  », l ’im p o sa n te  cons ­
t r u c t io n  h ô te l iè re  de C rans , 
a t t i r e r a  désorm ais  l ’a t t e n t io n  
des v is iteurs .
Pascal T h u rre .

Station d ’hiver et d ’été
A vendre
Appartements
Chalets
Studios - Terrains à bâtir 
Prix très étudiés - Haut 
standing - Crédit et ren­
tabilités assurés
Promoteur-constructeur :
Bureau d’affaires touristiques
3961 VERCORIN, tél. 027 / 5 03 86
A 15 km. de Sierre
Hostellerie 
D ’ O R Z I V A L  
Vercorin
Tél. 0 2 7 /5 1 5  56 
5 06 76
Un nouveau cadre qui vous plaira
Toutes les chambres avec bain ou douche - Son salon 
réservé à la TV et son bar - Restaurant panoramique : cu i­
sine soignée, menus et spécialités
/ n x r H / t c v H U -
1500 à 3000 m.
Tous les hôtels sont parfaite­
ment équipés pour la saison 
d ’hiver et prêts à vous servir 
selon les meilleures traditions de 
l ’hospitalité
TELE-MORGINS-BELLEVUE S.A.
4 installations
Panorama grandiose : Jura, 
Alpes bernoises, valaisannes, 
françaises (Mont-Blanc)
Jonction pour Châtel
par Le Corbeau et Chalet-Neuf
(7 installations)
Les Têtes (sommet 1re section) : 
restaurant
DU SOLEIL, DE LA JOIE I
Télésiège-Bellevue, tél. 025 /  8 33 42
Saas-Fee C/fianb ~f~lôtel
100 lits - 1er rang Tél. 0 2 8 /4  81 07
Heureuse réunion 
d ’ancienne tradition 
hôtelière et de tout 
confort moderne. 
Locaux de séjour, 
grande terrasse. 
Proximité des 
remontées mécaniques
Restaurant-bar-dancing
SANS-SOUCI
'^fletei /kUaUn Tél. 0 2 8 /4  81 15-16
Hôtel de famille, 
cuisine soignée, 
grande terrasse 
ensoleillée, 
vue dégagée.
Ses spécialités 
à la Walliser Kanne 
Proximité des 
remontées mécaniques 
Profitez des tarifs 
avantageux en janvier
Propr. : Famille Gustave Zurbriggen-Glatt
jtiîde qœstZônonilque
de la vallée du Rhône 
Gastronomischer 
Führer des Rhonetales
Bouveret 
Vouu
Hôtel Terminus 
Auberge de Vouvry
V*'
Monthey
Saint-Maurice
Hôtel-Restaurant Pierre-des-Marmettes
Hôtel de l’Ecu-du-Valais
Soleil de Sierre 
Vieux-Sierre
Martign
■A
 __
T u ? ? * * ,
illlon
Chamoson
Balavaud
’ont-de-la-Morge
zSlon
iG rill Romain 
Hôtel-Restaurant Suisse 
Hôtel-Restaurant Central 
Hôtel Kluser 
Restaurant du Léman 
Restaurant Taverne de la Tour 
Café-rest. de l’Hôtel-de-Ville
Relais de la Sarvaz
La Colline-aux-Oiseaux ^ e r t  
Restaurant Balavaud 
Restaurant Au Comte-Vert 
Restaurant Les Fougères
Hôtel du Castel, garni 
Hôtel La Channe 
Hôtel Continental 
Café de Genève (Cave Valaisanne)  
Restaurant de la Matze 
Restaurant Supersaxo
CENTRE 
DACHAT 
DU
GASTRONOME
CENTRE 
I COMMERCIAL
MARDII DES PRIX
Les vins de classe des
CAVES IMESCH
Tél. 027 / 5 10 65
Relais du Manoir
Villa /  Sierre
M. et Mme André Besse, gérants 
Centre de dégustation des vins 
du Valais
Raclette - Spécialités
Ed.SUTTER s.a.
Villeneuve
VIANDES
CHARCUTERIE
CONSERVES
Le sp éc ia liste  
dans la qualité
J le s  4 ^ f ) - e n ls
Vevey
Le plus joli 
motel
de Romandle 
Tél. 021 /  54 57 11 
S. Mablllard
?SION/VS*ROCHE/VD*œURRENDLIN/JBW
àS O ffrez un 
C A D E A U
j ÊSBl  renouvelé 
douze fois
Commande
Veuillez adresser votre revue «Treize 
Etoiles » pendant une année à :
Nom et prénom : ..................................................
A d re sse :.................................................................
L o c a l i té : .................................................................
Pays: ......................................................................
offert par
Nom et prénom : ..................................................
A d re sse :.................................................................
L o c a l i té : .................................................................
Date et signature : .................................... ...........
La personne à laquelle vous offrez 
«Treize Etoiles » recevra une carte lui 
indiquant de qui lui vient ce cadeau.
Prix de l’abonnement pour une année : 
Suisse Fr. 30.— Etranger Fr. 35.—
A détacher et expédier sous enveloppe
! à « Treize Etoiles »,Imprimerie Pillet, 1920 Martigny 1
D  Commande
Sans engagement de ma part, je désire 
bénéficier d ’un abonnement gratuit de trois 
mois à la revue illustrée «Treize Etoiles ».
Nom et prénom : ..................................................
Adresse : .................................................................
Localité et pays : ..................................................
Date et s ig n a tu re : ...............................................
□  Commande
Veuillez adresser votre revue «Treize 
Etoiles » pendant une année à :
Nom et prénom : ..................................................
A d re s s e :.................................................................
Localité et pays : ..................................................
Date et s ig n a tu re :...............................................
Prix de l’abonnement pour une année : 
Suisse Fr. 30.- Etranger Fr. 35.-
Marquer d'une croix la formule désirée.
g œ s t Z ô n ô M i / f i i ê
de la vallée du Rhône
Saint-Léonard
Sierre 
Veyras s/ Sierre
Les Pians-Mayens
(Crans-sur-Sierre) / /  n - t  j- /
du Rhône
Bahnhof Buffet 
Hôtel Elite
Salquenen
Albine
Slmplon-Do
Breit
Mörel
Gastronomischer 
Führer des Rhonetales
Hostellerie Treize Etoiles 
Relais du Manoir 
Restaurant de la Noble-Contrée
Hôtel-Restaurant du Mont-Blanc
Pont
IHôtel Poste et Grina
Riederalp
Bettmeralp
Hôtel Salina, Rest.-Taverne 
Hôtel Bahnhof
^Hôtel Alpenrose
Hôtel Alpfrieden
Hôtel Bettmerhof und Tenne
Issu du domaine du même nom
Un fendant de production limitée en bouteilles numérotées 
BONVIN GRANDS DOMAINES, SION
Not,ces
eco"o  m iqUes
Demandez 
nos publications 
économ iques 
et bancaires
E lle s  e x i s t e n t  en  p lu s ie u r s  lan gu es
UBS
Union de Banques Suisses
L E S  F I L L E S  de Germain Clavien
Carte de souscription 
En souscription jusqu'en novembre 1973 : 
1. en édition courante à 15 francs ;
2. en édition originale numérotée à la main de I à XXX 
à 50 francs.
( Ind iquer l 'édition désirée et le nombre d 'exem pla ires ; envoi  
franco de port.)
Date : ..................................  Signature : .........  .............
N.B. —  Par cette même carte vous pouvez obtenir les ouvrages  
précédem ment parus en soulignant les titres désirés :
1. UN HIVER EN ARVÈCHE Fr. 18.—
2. LA SAISON DES MIRAGES Fr. 18.—
3. L'AIR ET LA FLUTE Fr. 22.50
4. DÉSERT DE MON AGE Fr. 5.50
5. LA MONTAGNE ET LA MER Fr. 9.—
Germain Clavien, 1962 Pont-de-la-Morge (Valais-Suisse)
Domaine du M ont-d 'O r $Â
V i n s  f ins d u  V a la i s
P o n t - d e - l a - M o r g e  /  S i o n
Tél. 027/ 2 13 17
•V "
V
, s v S s
> t o *  V - £ i \ s
Oft- c O ^ 's 9 °A-6 0  ,e~.
■
.
i M P IA C E T J T
Sion
rue de la Porte Neuve
au Centre Commercial Monthey
J ÿ -
Q Parking gratuit pour 800 voitures ÿ ’ C
A C H E TE Z
TOUT
A U X PRIX
PLACETTE
GG
K
Les vols à destination 
, de l’Afrique du Sud
n avaient jamais encore été 
aussi agréables.(Et aussi avantageux, pour autant 
que vous sachiez vous y
idre.
Swissair assure en ef­
fet ses liaisons entre 
la Suisse et Johan­
nesburg avec l’appa­
reil le plus moderne, 
le plus confortable 
et le plus silencieux 
qui soit, à savoir le 
DC-10-30.
Vous y serez aussi 
bien installé que dans 
le fauteuil-club d’un 
hôtel. Les sièges sont 
tellement confortables que vous survole­
rez la Méditerranée avant même d’avoir 
découvert tous les raffinements prévus 
pour le bien-être des passagers. Et /vous 
n’aurez que le temps de vous restaurer et de 
faire un petit somme que le capitaine vous 
adressera les paroles de circonstance au 
passage de l’équateur. (Selon que vous 
voliez via Kinshasa ou Nairobi, on vous 
servira votre petit déjeuner avant ou après 
l’escale intermédiaire.) Vous pourrez en­
suite regarder un film, écouter de la musi­
que stéréophonique, 
fumer ou même faire 
toutes ces choses à la 
fois. Sans déranger 
votre voisin. Quel­
ques heures après, 
vous atterrirez à Jo­
hannesburg.
Le DC-10-30 est 
certes un appareil 
merveilleux, mais 
l'Afrique du Sud est 
un pays qui n’est pas 
en reste et cette réputation n’est nullement 
usurpée. Aucun ouvrage consacré à lamer 
qui ne fasse mention du Cap de Bonne- 
Espérance. Les plus grandes réserves zoo­
logiques du monde vous attendent. Si vous 
décidez par exemple de passer 19 jours à 
Johannesburg, l’un de nos arrangements 
forfaitaires vous permettra de réaliser 
votre projet pour Fr. 2080.- déjà.
Renseignez-vous donc sur l’Afrique du 
Sud auprès de Swissair ou de votre agence 
de voyages /ATA.
Plus vite, plus loin.
Etablissement
horticole
FULLY
M aîtrise fédérale
Vue partielle d’une de nos serres
Représentation officielle
IH  GD Schmid & Dirren S.A.
S S  s s  Ameublements
1920 Martigny
Place de la Poste, tél. 026/ 2 27 06
U  Herman miller international collection 
Charles Eames : Lounge Chair
Pour tous ceux qui désirent 
s ’asseoir et se reposer bien. 
Pour tous ceux qui aiment 
les belles choses.
MEUBLES FURRER
Centre-meubles 
Viège, Kantonsstrasse 
Tél. 0 2 8 /6 3 3 4 6
MUSTERRING
—  exposition internationale de meubles    ____
— exposition de meubles MtGfflStlOnsI
pour les jeunes la seule
— grandes places de parc maison Musterring
—  habitation - nouveautés en Valais
Salon international 
restauration collective 
hôtellerie, restauration
IGEHI
16-22 novembre
dans les halles de la 
Foire Suisse d ’Echantillons
plus de 500 exposants 
de 9 pays -  
Exposition spéciale 
«Alimentation saine» 
de la Régie 
fédérale des alcools
Renseignements:
IGEHO 73, Case postale, CH-4021 Bâle 
Tél. 061 32 38 50, Télex 62 685 fairs ch
L’Homme
C ’est à l’H om m e, à son savoir et à  son travail, 
que l’industrie chim ique doit  son essor. A u jo u rd ’hui 
plus que jam ais, la com pétence est déterm inante .
D ans une entreprise résolum ent m oderne  et 
dynam ique, l’H om m e est placé au  prem ier plan.
C I B A - G E I G Y  
offre à chacun  de ses co llabora teu rs  la possibilité de 
m ettre  en valeur son savoir et son travail. La chimie 
créant sans cesse du  nouveau, les spécialistes des 
professions les plus diverses reçoivent dans l’industrie 
chim ique une m ultitude de tâches à accomplir.
CIBA-GEIGY
T rad ition  et dynam ism e
Les authentiques
vins valaisans,
qu'un soleil généreux
a ciselés dans
les meilleurs parchets,
ont pour nom:
PROVINS 
rALAIS
Grand choix en meubles pour hôtels et chalets fabriqués dans nos ateliers
Exposition permanente sur 3 étages 
^  Service soigné à des conditions avantageuses
La Souste - Loèche
Route cantonale Tél. 027 / 6 64 21
möbel favorii
MARQUE DÉPOSÉE
S ia s? "
flùie eau-de-uie de ftoi^ e KlÆicn^n. 
du 'JsdzuA diituHèe. ÿiaA
Marque déposée
L’eau-de-vie de William 
la plus demandée 
en Suisse et dans le monde
/I/D R A N D
/ i / i / \ F c n G r v i y
VENTE EN
M obiliers et ensembles rembourrés - rabais 20 à 30 %  -  en 
occasion reprises très intéressantes liquidées à vil prix.
DISCOUNT
Larges et avantageuses facilités de paiement, nouvelle  formule 
simplifiée.
1500 m1 d 'exposition sur deux étages - le choix le plus Impor­
tant en Suisse romande de meubles d 'art, de style e t rustique - 
chambres à coucher, äatonsr salles à manger, meubles séparés: 
armoires, tables, sièges, lits, fauteuils et canapés, etc.
Dans nos propres ateliers et magasins que nous vous invitons 
à v isiter —  40 spécialistes sont à votre disposition - Ils confec­
tionnent de façon artisanale, avec l'amour du métier: meubles 
et m obiliers sur mesure, parois, lambris, bibliothèques, dans 
toutes les essences, sculptés, marquetés, patinés antiquaire ou 
laqués Trianon rechampis.
Exécution et pose parfaites de rideaux, lambrequins, canton- 
nières, voilages et tentures murales, par personnel de con­
fiance, hautement qualifié .
En permanence dans nos magasins un choix extraordinaire de 
tous les tissus de décoration et d 'ameublement, en style, en 
contemporain, avec les plus riches et les plus belles passe­
menteries.
Devis et projets sur demande pour installations complète ou 
partielle, simple ou luxueuse. Service ensemblier-conseil à d is­
position, expertise et restauration de mobiliers et meubles 
anciens.
Livraison franco dans toute la Suisse.
Nos magasins sont ouverts chaque Jour jusqu 'à  18 h. 30. Tous 
les samedis FESTIVAL DES AFFAIRES jusqu 'à  17 heures. En 
dehors des heures légales, prendre rendez-vous.
Meubles d’art 
Haute décoration
Martigny 46, avenue de la Gare -  Tél. 0 2 6 /2  38 92 - 2 3414
CCIDENTS 
Pierre Gasser
Agent général 
S IO N  Téléphone 027 / 2  36 36
le bridge
i n  i m
S o lu t io n  des p ro b lèm es  N °  98 
Sans p r é te n t io n
V oic i les réponses à t ro is  des c e n t  
so ixan te  q u es tio n s  posées p a r  V ic to r  M ollo  
dans son  recue il  « Le c o n t r e  v ic to r ie u x  ».
*  A R D 5 3  
8 6 3
<0 D  10 9 8
*  2
N  
W  E 
S
+  V 4 
Ç> A R  7 
O  A 7
*  A R  7 6 5 3
O u e s t  jo u e  6 4». N o r d  e n ta m e  c œ u r  de 
la D am e , p o u r  le R o i  e t  u n  p e t i t .  D e  quelle  
c a r te  a t ta q u e z -v o u s  la d eu x ièm e levée ?
D  «î» 3 ! Il s’agit  en e ffe t d ’e n g ran g e r  
q u a t r e  levées de trèfles , qu i  p e u v e n t  ê tre  
r é p a r t i s  4-2, c o m m e  les a to u ts  d u  reste. 
E n  c o m m e n ç a n t  p a r  céder  u n e  levée de la 
co u leu r ,  u n e  seule co u p e  suff ira  p o u r  l ’af­
f ra n c h ir ,  a v a n t  de t i r e r  q u a t r e  fois a to u t  
s’il le fau t.
*  -
V  R D V 1 0 9
❖  A D  9 8
*  A D  10 2
N  
W  E 
S
4» A 10 4 3 2 
Ç> 3 2
❖  R  4 3
*  R  5 3
O u e s t  jo u e  6 Ç ’. N o r d  e n tam e  le co u p  
d ’u n  p e t i t  a to u t ,  p o u r  l’As de l ’au tre ,  qu i  
a t t a q u e  la d eux ièm e levée d u  R o i  de p i ­
que. Q ue lle  ca r te  le d e m a n d e u r  d o it- i l  
j o u e r  de sa m a in  ? Q uelle  sera la p o s i t io n  
finale  en  q u a t r e  car tes  ?
O u e s t  c o u p e  év id e m m e n t ,  p o u r  ne  pas 
é c a r te r  l ’u n e  de ses espérances dans les m i ­
neures. I l  t i re  ensu ite  le res te  des a to u ts  
adverses puis joue  t ro is  fois trè fle ,  à la 
r e c h e rc h e  d ’u n  év en tu e l  V ale t  m a l  gardé. 
Si ce lu i-c i t i e n t  b o n ,  en f in  de com pte .. .
*  -
-
❖  D  9 8
*  10
N  
W  E 
S
*  A 10 
-
O  R  4
*  -
... le R o i  de ca r re a u  e t  l ’As de p iq u e  su i ­
v e n t .  I l  su ff i t  dès lors  q u ’u n  squeeze ait  
p r o d u i t  son  e ffe t  o u  qu e  les c a r reau x  
so ien t  partagés , sans p a r le r  de la c h u te  
possible d u  10 e t  d u  V ale t.
*  A D
V  A  5 4 3 2
*  A  5 4 3 2
*  R
N  
W  E 
S
*  V 10 3 
D V
*  D V
*  A  V  1 0 9  8 7
O u e s t  joue  3 s.a. N o r d  e n ta m e  p iq u e  du  
7, l ’a u t r e  f o u rn i t  e t  la D a m e  p re n d .  Q u e l ­
les s o n t  les d e u x  levées su ivan te s  ?
Le d e m a n d e u r  jo u e  le R o i  de trè f le ,  le 
p r e n d  de l ’As pu is  é ca r te  d ’u n  geste large 
son  As de p iq u e  su r  le V ale t  de trè fle .  E t  
r ien  ne p e u t  p lus l ’e m p ê c h e r  d ’aller au 
m o r t  e n g ra n g e r  les trèfles  m a î t r e s  ; tand is  
qu e  le f lanc , gagné de vitesse, ne  p e u t  af­
f r a n c h i r  ses p iques  à tem ps.
P. B.
Le spéc ia l is te  
d e  la m o n tre  
d e  q u a l i té  !
/  HcWcqtfue • BÿoutiehU /
Martigny Verb ier
Les g randes  marques
Omega, Zodiac 
Tissot, etc.
en exc lus iv i té
1= 1  C o m p te  
d ’ép arg n e - p lacem en t
jusqu’à fr. 20’000.-; 
sur le capital
dépassant fr. 20’000- 4%%
P o u r  d e s  p l a c e m e n t s  à  p l u s  l o n g  
t e r m e  a v e c  i n t é r ê t s  p l u s  é l e v é s .
Retraits jusqu’à fr. 5’000.- par an sans préavis; 
pour les montants supérieurs préavis de 6 mois ou 
déduction d’un intérêt de 1%.
1 0  CRÉDIT SUISSE
^  la banque de votre choix
Martigny Monthey Saxon 
Sion Sierre Montana 
Brigue Viège Zermatt
< t
I I
I I
ä
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*
un NOM
pour votre
RENOM
LA SEMEUSE
if « / /  /av SAVOURE...
Sur dem ande - sans engagem ent offre avéc  
échantillons ou dégustation à dom icile  
0  039 / 23 16 16 
Torréfaction de café LA SEM E US E  
2301 La Chaux-de-Fonds
* f #  ®  *
%)
*
«
1»
Carillons valaisans
L 'e x c e l l e n t  o u v r a g e  i l l u s t r é  de  M a rc  V e r n e t  est  
e n  v e n te  d ans  les l ib r a i r i e s  et  à l ' I m p r i m e r i e  
P i l l e t ,  M a r t ig n y .  P r ix  6 f r . ,  t i r a g e  l im i t é .
GAZ
«FEU DE BOIS»
E f Z C A L .
Coin grillade: 
l’attraction No 1 de votre 
salle à manger
Rapide -  propre -  rationnel 
En inox -  tôle noire -  cuivre 
Pour un oeuf comme pour un boeuf 
Les Grills ERCAL
Genève 022 365437 
12 Av. Rosemont
Berne 031 256699 
29 Monbijoustrasse
Aigle 025 21388
E H O  7 3
Halle 23 Stand 251
Le professionnel du timbre caoutchouc
A V EN U E DU M ID I 8 
T É LÉP H O N E 027 /  2 50 55
1 9 5 0 S I O N
Fabrique de timbres —  Accessoires  
Numéroteurs —  Gravure industrie lle
partout
et toujours
' m o n t i l i  a d o
s a n d e m a n
Porto et Xérès
jSANDEMAN
•1
DRY PARTNERS’ P0R TFINEST OLD miff*
f  I
S andeman,
~  ~ Agents généraux
J . pour la Suisse
Berger & Co. 3550 Langnau
*v\
Où que vous soyez en Valais, 
dans les vallées ou dans les villes, 
Innovation est à proximité, 
pour tous vos achats.
Wo immer Sie sich im Wallis 
befinden, ist die Innovation für 
Ihre Einkäufe in der Nähe.
■  G R A N D S  M A G A S IN S  A  L ’
A rch itectes
d ’in térieur
Vente d irecte  
Magasins à
BRIGUE - NATERS 
SION - UVRIER 
MARTIGNY
1Tél. Brigue 0 2 8 /3  10 55
Fabrique de meubles 
et agencements d’intérieur
Pour vos aménagements rustiques, 
modernes:
Atelier de décoration, Sierre, r. de Sion 78
A. Melly
Am eublement  
Atelier -  Décoration
Sierre : 027 / 5 03 12 
Vissoie : 027 / 6 83 32
Cuisines 
Monbijou SA 
Saxon
Tél. 02 6 /6  29 97 
Av. du Simplon 
(à 200 m. de la Tour 
d'Anselme)
Pierre Sauthier
Exposition ouverte
du mardi au vendredi : 14 à 18 heures 
le samedi toute la journée 
lundi fermé toute la journée
Cuisines rustiques, bois et modernes
MEMENTO DES BONNES ADRESSES
W A L L IS
DAS LAND 
DER SCHÖNEN 
FERIEN
En cas de Bronchite 
Asthme
«dilatation des poumons»
la T H E R A P I E  A E R O S O L
avec le s ilico-inhalateur du 
Dr Busch, est la méthode de 
traitement efficace reconnue 
médicalement. Demandez un 
appareil à l ’essai, gratuitement 
pendant 10 jours et sans en­
gagement.
I® V >  I I I  à adresser àu  I I  1 1 1  G. Billeter, appareils méd. !
I  8006  Zürich 1
I  W einbergstrasse 110, Tél. 01 /28  2 2 1 2  |
I Nom:_______________________________________ I
J R u e j_______________________________________ I
I  No post. Localité:___________________________|
Pinot noir du Valais 
Vinicole de Sierre, propr.-encaveur, 3960 Sierre Tél. 027 /5  10 45
Brasilona S.A. « Au Coq d’Or », 1920 Martigny
Comestibles de 1re fraîcheur : poulets, poissons,
gibier, conserves Tél. 026 / 2 31 82
Otto Stucky, 3960 Sierre
Maison spécialisée pour révision et nettoyage
de citernes à mazout et benzine (brevet fédéral) Tél. 027 /  5 14 90
Möbel Favorit, 3952 Susten
Innenausbau und Hotelmöbel - Meubles d'hôtels Tél. 02 7 /6  64 21
Maison de la Diète, 1950 Sion
Le spécialiste du meuble rustique Tél. 027 / 2 47 24
Miauton, 1820 Montreux
Fournitures générales pour hôtels et restaurants Tél. 021 /  62 41 71 
Agence de Sion Tél. 027 / 8 16 63
Citerna Ardon S.A., 1917 Ardon
Révision de citernes à mazout et benzine Tél. 027 / 8 18 80
Chaque équipe est conduite par un chef doté 
du brevet fédéral
Fendant
'ttinà 'VkÆodS Dole
« SOLEIL DU VALAIS » V A l lO N E « VALERIA »
Johannisberg S I O N
S U I S S E
Grand vin mousseux
« GOUTTE D’OR » « VAL STAR »
/?=frifrì présente f r i f r i=^_
Le programme Frifri, des appareils rationnels et 
indispensables.
Dans votre cuisine, le bain-marie Frifri (Gastronorme) 
assure une constance de rendement et d’efficacité. 
Le réglage de 30° à 110° C permet de maintenir la 
température des mets et sauces de tous genres. 
Corps de chauffe robuste en acier inox — entretien 
facile. Approuvé par l'ASE.
Avec le bain-marie Frifri, vous êtes toujours maître 
de la situation, même aux heures de pointe.
24 heures sur 24.
. aot\e A Ç feo -
m
X
Bain-marie
Un des 110 produits de qualité de Frifri
Frifri Appareils de cuis ine ARO SA, CH-2520 La Neuveville, tél. 038/51 20 91-93
fir fn
3 ^ ^ / 5 1 ^ ^ 9 3 ^
Z U R I C H
Compagnie d'Assurances
In c e n d ie ,  d é g â ts  d 'e a u  
Bris de g laces  
Bris  d e  m ach ines  
C o ns t ruc t io ns ,  m o n ta g e s
R e spo n s ab i l i té  c iv i le  
C a u t io n n e m e n t  
e t  d é to u rn e m e n t  
V éh icu les  à  m o te u r
A cc iden ts
M a la d ie
G a r a n t ie  p o u r  e n t re p ren e u rs  
V o l  p a r  e f f r a c t io n  
P a ra ly s ie  in f a n t i le
BRUCHEZ & B L U M E N T H A L  - AG ENCE GÉNÉRALE S IO N
T é léphone  027 /  2 12 09 - A g e n ts  dans  to u t  le can to n
En ce temps de vendanges pleines..
En ce temps de vendanges pleines 
le vin de chez nous commence à vivre 
de la mer à la Cordillère 
Au Chili dansent les cerises 
chantent les fillettes obscures 
et dans les guitares l'eau brille
Le soleil joue à toute porte 
Et fait miracle pour le blé
Le premier vin est vin rosé 
il est doux comme un enfant tendre 
Le second vin est vin robuste 
Comme la voix d’un marinier 
Le troisième est une topaze 
Incendie et coquelicot...
Pablo Neruda.
« Couleur des noisettes des bois », traduction d ’Aragon, Gallimard.
Solution du N° 44 (septembre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11
c H A T E A wN E U F
H O T E L 3a A P R E
A U G U S T 1 N 1 DRM X D F A E N Z A HR
O Q T T R A T z N E
S Q 1 E
□
L A
□
E T
E M E U A P L A T
□
N E R F 1 E
□
G A Z
T 17
DK
A G
□
S A G E
S T U L T U R E L
E E y Q E L A N D_il
P hoto  M ic h e l  D a rb e l lay
^G nyJ ^
L’ambassadeur des vins du Valais

